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Telegramas por el cable. 
SERYICiO TELEGRAFICO 
D B I i 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO Í>E I.A MARINA. 
HABANA. 
D E J 4 0 Y 
Madrid, Febrero 17* 
SILBA. 
E n Vilasar (Barcelona) fué silbado 
estrepitosamente el Sr. Silvela duran-
te una man i fes t ac ión que allí se ve r i -
ficaba. 
L a mani fes tac ión fué disuelta al po-
co rato por las fuerzas. 
EEGKESO 
Monseño r B i n a l d i n i , Nuncio de Su 
Santidad, ba regresado á M a d r i d de 
su viaje á Barcelona. . 
M A N I F E S T A C I O N Y A L G A R A D A 
La escuadra de ins t rucc ión ha fon-
deado en Las Palmas de Gran Cana-
ria , 
A su llegada se bicieron manifesta-
ciones de entusiasmo, d á n d o s e vivas 
á E s p a ñ a . 
Los estudiantes organizaron una 
mani fes tac ión pidiendo que se sus-
pendiesen las Cía:- es para que los 
alumnos de las escuelas acudiesen 
t a m b i é n á vitorear á los marinos. 
De p? onto la mani fes tac ión se con-
v i r t ió en una gran algarada y de pa-
cífica que era to rnóse en u n mot in 
contra las autoridades. 
Se pi'odujo con ta l motivo un gran 
pán ico , en el que no faltaron desma-
yos y atropellos. 
E l teniente Borrero, que formaba 
parte de las tropas que t rataban de 
sofocar el mo t ín , sufrió una ca ída del 
caballo que montaba, quedando gra-
vemente herido. 
Llamadas fraternalmente por 
nuestros compañeros de la Perla 
del Sur, salieron hoy con direc-
ción á Cienfuegos representacio-
nes numerosas del periodismo de 
la Habana. Como llevan nues-
tra representación, llevan el cari-
ño que sentimos por aquellos 
hermanos que en la tarea del pe-
riodismo viven nuestra misma 
vida intelectual, sienten las aspi-
raciones que sentimos, gozan los 
triunfos que gozamos, sufren las 
decepciones que sufrimos y dedi-
can los partos de sus mentes al 
supremo ideal á que nosotros los 
dedicamos: al afianzamento de la 
república, á la consolidación de 
la paz, al mejoramiento de las 
costumbres, al progreso del pue-
blo y al florecimiento del país. 
Pocas veces nos reúnen las fies-
tas; hoy nos llaman á ellas las da-
mas cenfoguenses depositarlas 
de la cortesía cubana, modelos de 
la cubana belleza, ejemplos de sus 
virtudes y dispensadoras de sus 
bondades. Quieren que haga-
mos un alto en nuestras labores, 
quieren calmar con su presencia 
las fiebres de nuestras luchas, co-
mo las hadas calman al contacto 
de sus dedos los latidos délas sie-
nes febriles y amenguan el calor 
de las imaginaciones calenturien-
tas, de los cerebros candentes. 
Cien fuegos se engalana para 
recibir á los obreros de la idea, á 
los trabajadores que desde la os-
curidad hacen derroches de luz, 
á los que dan, á cambio de al-
gún renombre, los partos de su 
imaginación, que llegan al pue-
blo enrojecidos aún por la san-
gre que se desprende de las al-
mas. 
Aquel pueblo que encierra en 
sí la aristocracia de la sangre y 
la aristocracia del trabajo, es el 
primero en brindar alfombras de 
flores á los que siempre han pi-
sado sobro espinas. Damas, pren-
sa, comercio, agricultura, pue-
blo, Cienfuegos, en fin, nos brin-
da sus brazos, y en ellos rendi-
rán sus corazones los que heri-
dos en el áspero tránsito de la 
intelectualidad viven muy nece-
sitados del cariño de los buenos 
y gozarán al llegar á la perla del 
Sur las diferencias entre la este-
pa y el oasis. 
La prensa no olvida, y Cien-
fuegos tiene derecho á nuestra 
memoria. 
DESDE WMHISTOH 
10 de Febrero. 
Hay probabilidades de que el Mil Cur-
tís, por el cual se rebaja el 75 por 100 
en el derccbo de importación sobre el 
azúcar y el tabaco de Filipinas, sea en-
terrado en la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Eepresentantes. En el 
caso de que salga de allí con vida, se 
le matará en el redondel, esto es, en la 
Cámara; pues el Eepresentante Ford-
ney, del Estado de Michigan, que es 
''remolachero precoz y hombre de ace-
ro" declara que cuenta con la promesa 
escrita de 40 republicanos para apoyar 
enmiendas, que, también serían vota-
das por algunos demócratas; enmiendas 
que darían al traste con la proposición 
de ley de Mr. Curtis. 
Lo más curioso que hay acerca de es-
te plan de rebaja en favor de Filipinas 
es que, hace dos años, fué aprobado por 
esta misma Cámara; donde, ahora, se 
afilan los puñales remolacheros y se car-
gan los revólvers tabacaleros para ma-
tarlo Pretty Fanny ways dicen los ingle-
ses. ''Caprichos de Paquita". ¿Cómo, 
ahora, no pasa lo que antes pasó? ¿Es 
que los tabacaleros y los azucareros se 
descuidaron antes? ¿O es que, hasta 
ahora, no se habían enterado de que 
hab ía que tener miedo al azúcar y al 
tabaco del Archipiélago? 
Esa Cámara, que da largas y que, 
probablemente, trucidará la proposi-
ción Curtis, ha despachado, en cambio, 
muy prestamente, la proposición Town-
send, sobre las tarifas ferroviarias. 
Ayer la aprobó, después de una breve 
discusión; ya he dicho que, según opi-
nión general, la Cámara ha hecho eso, 
no porque el hill le guste, sino porque 
tiene la seguridad de que el Sena-
do lo desechará, y, así los Eepresen-
tantes republicanos halagan al po-
pulusque, enemigo de las grandes em-
presas, y, á éstas, las salvan los Sena-
dores. 
Contra ese hill ha pronunciado Mr. 
Me Cali un excelente discurso, lleno de 
buen sentido y de previsión política. 
E l orador se ha opuesto á la tendencia 
inspiradora de esa proposición, que 
lleva á aumentar las atribuciones del 
poder federal, el cual l imitará los de-
rechos de la propiedad particular. 
"Esas atribuciones—ha dicho—son de-
masiado vastas y peligrosas para con-
cedérselas á un gobierno; por ese cami-
no se i rá á las confiscaciones de los 
ferrocarriles y á su explotación por el 
Estado". 
Ha expuesto Mr. Me Cali que se 
obligará á las líneas férreas á hacer los 
trasportes al precio que quiera el po-
der público; pero ese poder público no 
indemnizará á las empresas por las 
pérd idas que les ocasionen los bajos 
precios. E l orador ha demolido el ar-
gumento de que "se necesita algo, por-
que las tarifas han subido de cinco 
años a c á " . — C i e r t o — h a dicho—que 
han subido, pero solo un 4 por ciento, 
mientras que las mercancías, en gene-
ral, han tenido un alza de 20 por cien-
to. Y el trasporte es, también, una 
mercancía; luego, los que comercian en 
otras mercancías, pueden hoy, con lo 
que ellas les producen, comprar ma-
yor cantidad de trasporte que hace 
cinco años. Y , nótese que la subida de 
las tarifas no se debe á que el material 
sea hoy más caro, sino á que se pagan 
jornales mayores. Si se merman los 
beneficios de las empresas, estas, para 
no perder dinero, tendrán que reducir 
los jornales. 
Mr. M . Cali ha estado severo con los 
autores de la proposición, á quienes ha 
acusado de populacheros. Por desgracia 
—ha dicho—ahora es popular entre los 
que ejercen autoridad el halagar los 
instintos predatorios del pueblo...Los 
demagogos—ha añadido—suelen hacer 
regalos con el dinero del pró j imo" . 
Esta severidad es tanto más mereci-
da cuanto que no hay sinceridad en la 
conducta de ios republicanos; y es tris-
te que un hombie tan noble como el 
Presidente Eoosevelt se haya puesto á 
ahullar con los lobos. E l partido repú-
blica no quiere que se apruebe esa me-
dida; la ha presentado, en la seguridad 
de que no será ley, porque el Senado 
la rechazará. Lo qne ha hecho ha sido 
adular á una parte de la opinión, que 
se descompone en dos elementos: uno, 
los cargadores cuquitos, aprovechados, 
que quieren pagar el menor flete posi-
ble, aunque los ferrocarriles quiebren; 
el otro, la gente que hace socialismo, 
sin saber que lo hace, que para todo 
pide la intervención del poder público, 
y que cree cuantas pa t rañas le cuentan 
contra las grandes empresas, en las 
cuales no vé más que un negocio de 
millonarios; siendo así que, como ha 
consignado Mr. Me Cali en su discur-
so, los dos tercios de lo que se gasta en 
la explotación de las líneas férreas se 
va en jornales. — X . Y . Z. 
Anoche, tarde ya para que pu-
diese entrar en la edición de es-
ta mañana, recibimos el siguien-
te telegrama: 
Guanajay-16-Febrero-las-6-¿0-p-m. 
Director DIARIO MARINA. 
Habana. 
Correo va instancia solicitando i n -
dul to Garc ía ; rogamos la presente 
Presidente. 
Cuevas. 
l í e aquí la instancia á que 
alude el telegrama que precede: 
Guanajay, Febrero 16 de 1905. 
Sr. Presidente de la Eepúbl ica . 
Habana. 
Honorable Señor: 
Benditos aquellos que practican en 
la vida la sublime v i r tud de la clemen-
cia. 
Un criminal joven, Manuel García, 
violando en un momento de obcecación 
leyes divinas y humanas, atrajo sobre 
sí la indignación de la conciencia hon-
rada. Sobre él caerá, dentro de breves 
días, la espada vengadora de la justicia. 
Pero el desgraciado Eamón García es 
casi un niño; y esa consideración es la 
que mueve á piedad los corazones que 
aborrecen el delito, pero compadecen 
al delincuente. 
Los que subscriben, Honorable Señor, 
Directores de la Prensa local, de las 
Convenciones políticas. Presidentes de 
las Sociedades de Instrucción y Eecreo 
y Búpresentantes de todos los Organis-
mos Oficiales, Benéficos y de Intereses 
Morales de esta Vi l la , ruegan á la bou-
dad del prestigioso Primer Ciudadano 
de la Eepública, que ejerza la más alta 
prerrogativa de Jefe del Estado, con-
mutando la terrible pena impuesta al 
reo; seguro así de interpretar los sen-
timientos caritativo s del pueblo cuba-
no, dejando á la vez satisfecha la vin-
dicta pública. 
Semejante bondadosa resolución, os 
aseguraría. Honorable Señor, nuestra 
profunda gratitud. 
Vuestro respetuosamente. 
José Muñoz, Alcalde Municipal; E i -
cardo Chipi, Director de E l Badical; 
Francisco V . Eamos, Superintendente 
de Escuelas; José Gal vez, Vice Presi-
dente del Partido Moderado; Joaquín 
N . Aramburu, Presidente del Centro 
Progresista; Luís G. Castó, Director de 
La Verdad; Manuel Alvarez, Director 
de F l Vigilante; José Ml'Collazo, Pre-
sidente de la Central de Trabajadores; 
Manuel Díaz Eodríguez, Presidente 
P. S. de la Liga Agraria; Ambrosio 
Díaz, Presidente de la Sociedad " E l 
Progreso"; Dr. Armando L . Cáula, 
Presidente d é l a Junta de Educación y 
de la Local de Sanidad; Fray José 
Canteli, Cura Párroco; Faustino A l -
varez, Presidente de la "Colonia Espa-
ñ o l a " ; José Alba Pérez, director de 
Las Claridades; Diego Lar r i na. Presi-
dente déla Sociedad ' 'Antonio Maceo''; 
Alfredo Velez, Presidente de la Con-
vención Liberal Nacional. 
C o l g a d u r a s de p u n t o b o r d a -
d a s ¡ á c u a t r o p e s o s ! U n i c a -
m e n t e e n " L A F I L O S O F I A , " 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , 
LA ZAFRA 
• En la edición de la tarde correspon-
diente al día 13 del actual, se ha des-
lizado un error al dar cuenta de la 
venta de fruto del central uCieuegui-
ta", ubicado en Abreus. 
Efectivamente dicho central sacó á la 
venta el día 10 del corriente, 5,000 sa-
cos azúcar de guarapo pol. 94.60 y 800 
sacos azúcar de miel pol. 89°; pero por 
las ofertas tan bajas de los comprando-
res se retiraron de la venta dichas par-
tidas, efectuándose solamente la venta 
de 2,500 sacos gurapo al precio de 
7.53 reales arroba al costado. 
Hasta el 13 se habían recibido en Cár-
denas por el ferrocarril de Cárdenas y 
J á c a r o los siguientes frutos de la zafra 
actual. 
Sacos de azúcar 521,086 
Bocoyes de miel 15,072 
Eesulta de la comparación con la 
anterior que se han recibido 147,801 
sacos y 575 bocoyes más en esta zafra. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
R Ü S U Y E L J i F O N 
L A ESCUADRA RUSA D E L PACIFICO 
U n telegrama de Argel de fecha 13 
dice que los caza-torpederos rusos Fro-
solivy y Proyitelny, después de reparar 
sus averías en dicho puerto, continua-
ron su viaje para reunirse á la escua-
dra del almirante Eojestvensky. 
Con fecha 11 telegrafían de Zanzíbar 
lo siguiente: 
i 'Dos cruceros rusos, procedentes de 
Dorres-es-Salalam, anclaron esta ma-
ñana en aguas alemanas. 
E l mayor Gaetzen, gobernador de los 
Estados alemanas de Africa, embarcó 
en su yate, y aproximándose á los bu-
ques rusos, les ordenó que continuaran 
su viaje. 
La orden fué obedecida inmediata-
mente y al yate del gobernador siguió 
á los cruceros rusos durante algún 
tiempo." 
V E N T A D E BUQUES 
U n telegrama de Londres de fecha 13 
dice que la Compañía Hamburguesa 
ha vendido á Eusia dos buques, el 
Dentschland y el Hamburgo^ el primero 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOYAS Y R E L O J E S DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto R o S Í C O p f , creador de 
esta marca y sistema. 
X > O ^ Ó J S l t O &G>lC±Glt?£Xl.í Ü V Í X l - X " ^ ! ! ^ 2 * 7 , « t i t o s . 
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T I E E H E S 1 ? BE FEBRERO BE 1905. 
A LAS OCHO y CUARTO. 
Los Sobrinos del 
C—208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
I T XA <o 1 <í> t O C3L £ t S i I X O O JtX O S I 
HOY A L A S OCHO; Almanaque de A lhambra . 
A l a s n v e v e : B a l a n c e de! A ñ o 
A l a s d iez: L a Ven US. 
1809 F8 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señoras.--üousultfti de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
m s a 
T H E G R E A T E S T NOVELTY ON T H E M A R K E T TO D A Y 
Este anuncio es copiado de todos los periódicos de los E. U . 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E A L T E A T R O ALBISU, T E L E F 522 
AGENCIA ESCAMEZ 
t a i U 
ATEO DE IIBISK 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
x x x x o i ó x i . O o r r i c l e t 
Temporada de 1 9 0 4 á 1905pi 
PRECIOS PARA ESTA FÜNCION 
Grilléa 1?, 2?. ó Ser. piso sin entrada f 6-33 
Palcos V. y 2? piso sin entradas. | 4-00 
Luneta con entrada 11-20 
Butacas con Idem. | 1-23 
Asiento de terulia con id f 0-50 
Asiento de paraíso con id $0-40 
Entrada general | 0-70 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-33 
C 256 
S . ffiamentoi 
3 2 / O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c267 
Lote! Lok! Amerícans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á l ia t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a n 
c l i eapes t p r i c e s . T h e h e s t i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
f o r D Ü N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L . 
D E 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 P 
CSIQ 78-Feb. 3, 
E L CORREO DE PARIS 
CxBAN T A L L E R D E T I N T O B E 1 U A 
con todos los adelantos de eati industrli, 99 
tíñe y iimpia toda clase de ropx, tant) de 3»-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cueata 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Bgido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfoní 603 
. C 324 26t- 8 F 
ABRAS XIFRA 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e i 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 5 0 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
Biela 85 y 87, Habana 
1630 alt 18t-413m 5 P 
E L JAZMIN DEL GADO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
L a Campana, posada, Egfido 7. 
Magníñcys habitaciones á 60 y 80 cts. y % , 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-' 
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
L A MAISON NOUVELLE 
TELEF01SO 536 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corsets de Cuti blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
cenfeccionados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un LUIS en adelante. 
1911 9t-10 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica cou 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-Eu8 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
50 c u p o n e s . - U n r e l o j d e b o l s i l l o ó d e s p e r t a d o r 
100 c u p o n e s . - T J n p a r a r e t e s d e o r o 1 ' k i l a t e s 
200 c u p o n e s . - U n r e l o j d e p a r e d 
500 c u p o n e s . - U n g r a f ó f o n o C o l u m b i a de d i s c o 
1.000 c i i p o n e s . - U n m a g n í f i c o re lo j | e s^v \ ó 
caballero 
EL CATALOGO GENERAL SE ENTREGA GRATIS EN LA 
FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
0-285 t-1 F 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
m s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v i s to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s fñúy r e c l u c í l^s 
P o p e l m o d a j > a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a i n a s . 
C250 
OBISPO 35. ffiambla y Sfiot/zctj TELEFONO 675. 
alt 1 F 
U I A R I O D E L A M A m W i i : - E < S ! c i 6 n de la t a r d e . - _ F e ^ r o 1 7 d e J ^ O g . 
en tres millonea y medio de pesos y el se-
fcurido eu dos millones. 
* 
El corresponsal en Tokio del Daily 
Tclegraph, de Londres, dice qne el bu-
que de guerra que el Japón lia compra-
do á Chile es el acorazado Capitán Frai, 
y que la venta de este buque se lia he-
cho por medio de una casa americana. 
DECLARACIONES D E UN PERIÓDICO 
Las Noticias, periódico de San Pe-
tersburgo, dice que le parece acertada 
la p roporc ión hecha al gobierno de 
que se le ordene al vicealmirante Eo-
jestvensky que regrese á Rusia para no 
correr el riesgo de un probable de-
sastre. 
Podr ía afrontarse, dice el periódico 
citado, un combate de frente cuando se 
tratara de un enemigo débil; pero no 
es así, sino que por el contrario, los 
japoneses poseen el número de buques 
suficientes para continuar siendo due-
ños del mar, aun teniendo en cuenta el 
envío de una tercera y hasta cuarta es-
cuadras rusas al Extremo Orlente. 
Por mucho que sea el valor del almi-
rante Eojestvensky y por penosa que 
para él sea la orden de regreso, los in-
tereses de Rusia aconsejan que así se 
haga, y mucho más estando el país bajo 
las conmociones de dos opiniones dis-
tintas. 
E N L A MANCHURIA 
U n telegrama de Mukden dice que 
el día 11 se presentaron fuertes desta-
camentos japoneses frente al ala iz-
quierda del ejército ruso, en cuyas in-
mediaciones se encuentra el general 
Nogi con su ejército de regreso de Puer-
to Arturo. 
Los japoneses se ocupan principal-
mente en fortificarse en las aldeus in-
mediatas á Sandepas y en todas las que 
se encuentran sobre la derecha del río 
Hum. 
Un telegrama de Tokio dice que los 
japoneses se apoderaron de una altura 
importante en Ohangchichía, después 
de rechazar á dos compañías de infan-
ter ía rusa. 
Los rusos continúan bombardeando 
el centro ó izquierda del general Oyama. 
DE LA* "GACETA" 
La Gaceta del día 16 inserta las s i -
guientes resoluciones y noticias: 
Decreto autorizado á los jueces de 
instrucción de Guantánamo y Guana-
jay, para solicitar de las autoridades 
de los Estados Unidos, la entrega de 
los delincuentes que se refugiaron en 
las Estaciones Navales de Guantánamo 
y Bahía Honda. 
—Confirmando en el usufructo de 
varios muelles situados en el l i toral de 
Casa Blanca, á la ' 'Havana Coal Com-
pany" y autorizándola para realizar en 
ellos diversas obras de construcción. 
—Se anuncia el extravío del certifi-
cado número 8,887 expedido á favor de 
don Nemesio Camejo y Camejo, alférez 
del sexto Cuerpo de Ejército. 
—Igualmente se anuncia el extravío 
del perteneciente á don Ramón Eche-
varr ía Rivas, el cual tiene el número 
52,362. 
abriga el propósito de solicitar de la 
Municipalidad el arrendamiento del 
teatro Santo, por un año. 
EN PEDRO BETAXCOURT 
Según nos escriben de este pueblo, el 
12 del actual se celebró en dicha vi l la 
y en los salones del "Liceo", á benifi-
cio de la sociedad, una velada que tuvo 
un éxito satisfactorio y en la que, dis-
tinguiéndose todos, sobresalieron las 
señoritas Eloísa Núfiez y Zoila Delga-
do, que demostraron las más felices dis-
posiciones en el desempeño de sus pa-
peles en La Careta Verde. 
S A N T A C L A R A 
LICEO DE CIENEUEGOS 
La Junta Directiva que ha de regir 
los destinos de esta sociedad durante el 
afío actual, es la siguiente: 
Presidente, D. Luís Perna. 
Vice, Dr. Domingo Urquiola. 
Secretario, D. Juan F. Fuente. 
Vice, D. Fernando Avi l é sy L . 
Tesorero, D. Ramiro Carreras. 
Vocales: D. Juan P. Gotera, D. Cefe-
rino Méndez, D. Juan Garriga, D. Flo-
rentino Ugalde, D. Jacinto Dolz, don 
Antonio F. Font. 
Suplentes: D. José L . Santisteban, 
D. Jorge O'Bourke, D. Enrique Rive-
rón, D. Magín Font, D. Mario Fleites, 
D. Francisco R. Oms. 
Sección de Instrucción y Recreo.— 
Presidente, D . Gonzalo Pumariega. 
Secretario, D. Pío Sust. 
Vocales: D Pedro Aragonés, D. Anto-
nio Ramos, D. José G. Leonard, D. A l -
berto L . Blanchard, D. Federico Fer-
nández. 
Sección de Sport—Presidente, don 
Víctor Segrera. 
Secretario, Ldo. Juan de Miguel. 
Vocales, D . José Terry, D. Ramón 
M . Comabella, D. Enrique Arregui, don 
Guillermo Segrera, D. Antonio Oviedo. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E L SANATORIO 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
La nueva Comisión de Beneficencia 
ha empezado los trabajos para la fabri-
cación del tercer cuerpo del edificio y 
la de otro pabellón para sala de opera-
ciones, pues dado el gran número de 
asociados que todos los días ingresan 
se hace de imprescindible necesidad. 
—: •nli» mniiii" "" 
EL SELLAJE 
Febrero 17 de 1905 
En la Junta celebrada en el día de 
ayer por la Comisión ejecutiva para 
gestionar la suspensión del sellaje, se 
dió cuenta de los telegramas y adhe-
siones recibidas de provincias, y dé lo s 
acuerdos tomados por los Comités po-
líticos del partido moderado, adhi-
riéndose á los acuerdos de la Asamblea 
del 4 de Diciembre próximo pasado, 
que tuvo efecto en la Secretaría de los 
gremios de la Habana. 
La Comisión, en nombre y repre-
sentación del comercio y do la indus-
tria, agradece el valioso concurso de 
tan apreciables organismos políticos. 
C. ESCALANTE. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
La Junta Directiva de la Colonia 
Española, al reunirse el sábado t ra tó 
entre otros asuntos del proyecto de edi-
ficación de un pabellón para Sala de 
operaciones que la Sección de Intereses 
Generales, asesorada por competente 
personal facultativo, ha presentado. 
Por unanimidad se acordó que la 
idea en principio es digna de aplauso 
por tratarse de una obra cuya realiza-
ción es de carácter imprescindible y 
urgente por lo que desde luego debe 
ser abordada; pero con objeto de que 
resultólo mejor y más económicamente 
posible se nombró una comisión com-
puesta de los presidentes de Sección 
sefíores don Gustavo García y don Ra-
món Somoano y del vocal don Jaime 
Causa que emit i rá dlctámen acerca del 
proyecto en cuestión. 
El citado acuerdo, que sin reservas 
aplaudimos, representa el primer paso 
en la senda de mejoras que se propone 
llevar á cabo la Directiva de la Co-
lonia. 
M A T A N Z A S 
UN PHOYECTO 
Tiene noticias E l Republicano, de Ma-
tanzas, que por conocidas personas, se 
Alio r 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino', 
S . Balbin y Val le . 
A P A R T A D O 6. T e l e i M o - C A C I C E D O 
C I E N F U E O O S . 
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C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
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PRESIDENCIA 
Febrero 15 de 1905. 
A los Presidentes de las Asociacio-
nes locales del Magisterio. 
Estimables compañeros: 
Uno de los primeros acuerdos toma-
dos por la Directiva al constituirse la 
Asociación Nacional de Maestros, fué 
dirigir un siucero y carifioao saludo á 
los Presidentes de las Asociaciones lo-
cales del Magisterio, para establecer, 
como era natural, esos lazos de mutua 
correspondencia y, por consiguiente, de 
franca y leal amistad que, más tarde, 
fueran base de ulteriores negociaciones 
para constituir la organización general 
de una gran colectividad del Magiste-
rio, que es lo que nos propodemos. 
Mas, como ignorábamos la existencia 
de esas Asociaciones, y, por otra par-
te, er a ind ispensable aprovechar el tiem-
po para dar comienzo á los trabajos de 
propaganda y organización, conforma-
mos nuestro Manifiesto y lo enviamos á 
todos los maestros de la República. A l 
conocer este documento, numerosos 
compañeros y sociedades nos han escri-
to aceptando nuestros principios y ba-
ses como los más eficientes para lograr 
la realización del ideal que perseguimos; 
pero queda incumplido el acuerdo de 
la Junta Directiva, y para ésto les rue-
go y suplico tengan la bondad de escri-
birnos. 
La Asociación ÍTacional de Maestros 
no ambiciona otra cosa que la unión de 
todos para emprender las grandes re-
formas que demandan los asuntos esco-
lares, y lograr que nuestra carrera cons-
t i tuya una profesión con garant ías su-
ficientes para los que vamos á dedicar 
nuestra existencia entera á la enseñan-
za pública. 
Ante la imposibilidad de dirigirnos 
Á cada maestro en particular, desea la 
Directiva comunicarse con los señores 
Presidentes de las Asociaciones, por 
cuyo conducto esperamos hacerles co-
nocer nuestros propósitos. 
La Asociación Nacional ruega, pues, 
á todos, sin excepción alguna, repeti-
mos, nos den á conocer su existencia, 
para establecer relaciones que, segura-
mente, han de ser precursoras de im-
portantes hechos que hemos de realizar 
con el apoyo de todos. 
Por la Directiva de la Asociación Na-
cional de Maestros. 
EOMULO KORIEGA. 
ASÜNTilS TiRIOS. 
E N PALACIO 
E l representante señor Blanco y el 
abogado señor Beci, han estado hoy en 
Palacio con objeto de cumplir un en-
cargo del Comité Moderado de Consola-
ción del Sur, haciendo entrega al Jefe 
del t í tulo de Presidente de honor de 
aquel Comité. 
VISITA 
E l Secretario de Estado, señor Ortiz 
y Coffigny, hizo esta mañana una visi-
ta al crucero alemán Brémen, acompa-
ñado del Jefe de la Cancillería, señor 
Salcedo. 
ESCUADRA AMERICANA 
El Secretan o de Estado ha manifes-
tads al Ministro de los Estados Unidos 
que al gobierno le será grata la perma-
nencia en este puerto de una escuadra 
americana, cuya visita le ha sido anun-
ciada para el día 20 de Marzo próximo. 
E L SEÑOR DESPAIGNE 
Ayer se embarcó para la Habana el 
señor don Manuel Despaigue, Delega-
do de Cuba en Nueva York, después 
de haber remitido la úl t ima partida 
del emprés t i to de 35 millones de pesos. 
CENTRO G E N E R A L DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
E L DOCTOR LYON 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al doctor don Julio 
Lyon, notable módico de la Facultad 
de Par ís , que procedente de Santiago 
de Cuba, donde ha practicado felices 
operaciones de su especialidad, acaba 
de llegar á la Habana. 
E l doctor Lyon, que solo permanece-
rá entre nosotros breves días, se hospe-
da en Consulado, número 132. 
NOMBRAMIENTOS 
Para las plazas de Secretarios de las 
Juntas Provinciales de Agricul tura, 
Industria y Comercio de la Habana y 
de Santiago de Cuba han sido nombra-
dos los Ingenieros Agrónomos señores 
don Nicomedes P. de Adán y don Cle-
mente Castellanos respectivamente. 
APROVECHAMIENTO FORESTALES 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha dispuesto 
que se saquen á subasta pública los si-
guientes aprovechamientos forestales: 
De cásoaras de mangle en el cayo 
"Gui l le rmo," en Caibarién. 
De leñas en los cayos "Macho," 
"Mamey" y "Empalizada," en el l i -
toral de Cárdenas; "Indios," en la Is-
la de Pinos, y " E l Ca imán," en Beju-
cal. 
CATEDRATICO 
Previas las oposiciones verificadas, 
ha sido nombrado Catedrático de fran-
cés del Insti tuto de Matanzas el señor 
don Arturo Van-Caneghen. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
"PERIÓDICO E L L I B E R A L " 
Se ruega á los señores accionistas de 
esta empresa, que se sirvan concurrir 
esta noche á las ocho y media á los sa-
lones de el "Círculo Liberal" , con el 
fin de proceder á la elección de la D i -
rectiva que ha de regir la sociedad, se-
gún los Estatutos y tomar otrosacuerdos 
relacionados con la pronta reaparición 
de " E l Liberal ." 
Habana, Febrero 17 de 1905.—Por 
la Comisión Organizadora. —Dr. Anto-
nio Gonzalo Férez. 
ASOCIACIÓN "MONUMENTOS 
A MAÜTÍ Y CÉSPEDES" 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directiva de 
esta Asociación y demás simpatizado-
res, para que se sirvan concurrir la no-
noche de mañana viernes 17, á la Jun-
ta que tendrá efecto á las ocho de la 
misma, en el local que ocupa el Gobier-
no Provincial. 
Habana, Febrero 16 de 1905. 
F. FíGUEREDO. 
Secretario. 
E l Secretario del Centro de Comer 
ciantes é Industriales, señor don Lau 
reano Eodríguez, estuvo hoy en Pala 
cío llamado por el señor Presidente de 
la República, para tratar de algunos 
particulares relacionados con las refor-
mas del Eeglamento de los impuestos. 
También estuvo hoy en la Presiden-
cia de la República, el representante 
señor Font Sterliug (D . Carlos.) 
CLINICA SIFILIO&RAFICA 
D E L D r . R E D O N 
Buenos Aires número i.—Habana. 
Esta Clínica admitiré enfermos hasta ©1 1"» 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
CAÑA QUEMADA 
E l jefe del destacamento de Calimete 
(Matanzas), da cuenta de haberse que-
mado 160.000 arrobas de caña en la 
colonia *'San Miguel" , siendo detenidos 
como presuntos autores, Francisco Ber-
nal, Ramón González, Marcelino Zulue-
ta y José Pedroso. 
Zulueta estaba además circulado por 
el Juzgado de instrucción de Colón. 
E l jefe del destacamento de Madruga 
comunica haberse quemado tres casas 
y 15.000 arrobas de caña, en la finca 
"Conformidad". 
E l hecho fué casual. 
del ingenio 
OTRO INCENDIO 
En la colonia "Blanquizal" (Agua-
da) ocurrió un incendio en los campos 
de retoño, siendo detenido el presunto 
autor del mismo. 
C R O N I C A D p O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l medio día de ayer ocurrió un p r in -
cipio de incendio en la casa Lombillo es-
quina á Clavel, residencia de doña Ama-
lia Pérez Ruiz, á causa do haberse pren-
dido fuego á la cerca de cardón que exis-
te en uno de los patios de la casa, siendo 
apagadas las llamas por los vecinos y po-
licías. La señora Pérez sospecha que el 
hecho sea intencional, pues esta es la ter-
cera vez que le pegan fuego á la mencio-
nada cerca. 
En la calle de Aguiar esquina á Teja-
dillo, chocaron ayer el tranvía eléctrico 
n? 13 de la línea del Cerro y San Juan de 
Dios, y el carretón de tráfico n? 4,859, re-
sultando ambos vehículos con averías de 
poca consideración. 
E l carretonero Luís Vicente García y 
el motorista Oscar Diaz y Pujol, queda-
ron citados de comparendo ante el sefior 
Juez Correccional del 1er. distrito. 
Los blancos José Rodríquez Rey, y 
Victoriano García Robles, de oficio taba-
queros y vecinos de la calle de San Pedro 
esquina á Luz, se presentaron ayer en la 
Primera Estación de Policía, manifes-
tando que estuvieron trabajando unos 
tres meses en el vapor noruego " B i r g i " 
y después de saldar sus cuentas con el 
capitán del buque, le quedaba al primero 
un saldo de 20 pesos, y al segundo otro 
de 43 pesos 40 centavos, moneda ameri-
cana, cuyas cantidades entregó el expre-
sado capitán al Cónsul de su nación, en 
vista de que ellos iban á cumplir un 
arresto impuesto por el ya mencionado 
Cónsul, y que ayer al cumplir la pena 
impuesta fueron á reclamar sus haberes, 
entregándoles el representante de la na-
ción mencionada, solamente cinco pesos, 
los cuales líos se negaron á recibir. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juez 
Correccional del 1er. distrito. 
Trabajando en una máquina de des-
granar millo en la callo de Diaria n? 4, se 
causó D. Cristóbal Linares López, varias 
heridas en la mano y antebrazo izquier-
do, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
A l sufrir una caída en su domicilio, el 
menor Juan González Martínez, de 14 
años y vecino de San Joaquín 42, se cau-
só la fractura del cúbito y radio derecho, 
de pronóstico grave. 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer el vigilante 141, detuvo por sospe-
choso en el café Beti-.íai, calzada de Be-
lascoain, al blanco Abelardo Martínez, á 
quien le ocupó un jarro de cristal, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Manuel Pereira, dependiente y vecino 
de la fábrica de cigarros E l Turco, puso 
en conocimiento de la policía, que el dia 
anterior le habían hurtado un centén y 
cinco pesos plata, que guardaba debajo de 
una almohada de su cama, y que habién-
dose consultado con D-1 Dolares García y 
García, vecina de la casa quinta Xa Inte-
gridad, ésta le cobró 50 Centavos para t i -
rarle las cartas, y decirle quien era el la-
drón. 
La consulta no dió el resultado apeteci-
do, por cuyo motivo el Sr. Pereira se con-
sidera estafado, y ha denunciado el hecho 
á la policía. 
E l jefe del destacamento de Nueva 
Paz comunica que en la colonia "So-
tolongo" (Vegas) se quemaron 120.000 
arrobas de caña, siendo detenidos dos 
individuos como presuntos autores del 
incendio. 
MUERTE REPENTINA 
E l jefe del destacamento de Campo 
Florido, comunica que en momentos de 
estar jugando en un café murió repen-
tinamente el vecino de aquel pueblo N . 
Vázquez. 
POR LESIONES 
En Artemisa fué detenido Eladio 
Santa Cruz, por haber inferido lesiones 
á Carlos Molina. 
EN E L "ÁLAVA" 
En la colonia "Recompensa", (Co-
lón) se quemaron unos campos de reto-
ño, siendo el Incendio producido por 
el cruce de una locomotora 
Alava. 
INCENDIO 
Una locomotora del ingenio Tinguaro 
produjo también un incendio en la co-
lonia "Esperanza" (Colón) 
E N E L INGENIO "ALGORTA" 
La jefatura del regimiento número 
2, da cuenta que en momentos de en-
contrarse el jefe del destacamento de 
Máximo Gómez, en el ingenio Algorfa, 
practicando una investigación, sintió 
gritos de auxilio que par t ían del barra-
cón de dicha finca, por lo que se dirigió 
al mismo, viendo momentos antes de 
llegar á una mujer que salía eusan-
grautada y detrás de ella á un hombre 
portando un puñal , el que al ver la pre-
sencia de la Rural, se clavó dicha 
arma en el pecho produciéndose la 
muerte. 
E l muerto fué identificado y resultó 
ser Coruelio Vasconcelos, y la herida 
Ulpiana González, concubina del p r i -
mero. 
De una casa de la calle H . entre 19 y 
17, residencia do Franck Morcetz, roba-
ron durante la ausencia de este y sus fa-
miliares, varias prendes de oro y plata 
por valor de unos $309, y en efectivo $110 
en plata española. 
Se ignora qüien ó quienes sean los au 
tores de este hecho. 
A l caerle encima un jarro con agua ca-
liente á la menor de 10 años Trinidad Do-
mínguez, de la raza negra y vecina de 
Curazao 30, sufrió quemaduras de prime-
ro y segundo grado en diferentes partes 
del cuerpo. 
POLICIA DEL PÜERTJ 
R E S I S T E N C I A A L A P O L I C I A 
Por haber hechho resistencia al vigilan-
te Fernández, de la policía del puerto, 
que lo requirió para que saliera del mue-
lle de Luz, fué remitido al Vivac del pri-
mer distrito á disposición del Juez corres-
pondiente, el blanco Francisco Llorca y 
Llorca. 
A B O R D O D E L " B R E M E N " 
Hoy á las nueve y media déla mañana, 
pasó á bordo del buque de guerra alemán 
"Bremen", que se encontraba anclado en 
bahía, el brigadier, jefe de la Guardia Ru-
ral, señor Alejandro Rodríguez, acompa-
ñado de su ayudante el comandante se-
ñor Lazo, para devolver al comandante 
del citado buque, Mr. Kock, la visita que 
ayer hizo ai Presidente señor Estrada 
Palma. 
Por las baterías del buque se hizo el sa-
ludo de ordenanza. 
U N A L A N C H A 
E l vigilante número 1 de la policía del 
puerto, dió cuenta al sargento de guardia 
de haber encontrado la hincha <'Capitán 
Trompo" L . de A. número 8, yéndose á 
pique frente al muelle de la Puntilla en 
Regla. 
Dicha embarcación fué salvada por va-
rios empleados de la casa de Pedro Váz-
quez. 
La lancha estaba cargada de madera. 
Se ignoran los daños que haya sufrido. 
I N F R A C C I O N 
Antonio Deus, patrón del vivero 
''Francisco Gordón", ha sido citado para 
comparecer ante el Inspector General del 
Puerto, por violar el reglamento del mis-
mo. 
U N A B O Y A 
A la Jefatura de Obras del Puerto par-
ticipó la policía del mismo, que frente á 
los muelles de Luz se encontraba una bo-
ya al garete, ofreciendo peligro para los 
vapores que hacen Yiaje entre Regla y la 
Habana. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
R O O S E V E L T Y SANTO DOMINGO 
Washington ,Febrero J7.-Agrega 
el Presidente Roosevelt en el Mensa-
je que envió al Senado j u n t o con el 
protocolo dominicano, que aquellos 
que sou beneficiados por la Doct r ina 
do Monroe deben t a m b i é n aceptar las 
responsabilidades que traen unidas 
á los privileffios que concedo. 
Santo Domingo, dice el Mensaje, 
reconoce una deuda públ ica de diez y 
ocho millones de pesos y el estado de 
cosas es muy -desesperado, á menos 
que los Estados Unidos ó a l g ú n otro 
gobierno fuerte, no intervenga con 
objeto de salvar dicha R e p ú b l i c a del 
caos en que e s t á metida. 
Su s i tuac ión puede remediarse ú n i -
camente organizando una buena ad-
min i s t r ac ión económica , sobre bases 
sól idas , que ponga las aduanas del 
pa í s fuera del alcance de los cabeci-
llas insurrectos. 
Indica el Presidente Roosevelt que 
si se pudiera confeccionar para Santo 
Domingo un plan parecido a l d é l a 
Enmienda P la t t de Cuba se r í a prac-
ticable y reso lver ía todos los proble-
mas. 
Sólo estuvimos en Cuba, dice Ro-
osevelt, el t iempo necesario para po-
nerla rectamente en el camino del 
gobierno propio, senda en que desde 
esa fecha ha seguido con éxi to s eña -
l ad í s imo . 
Podemos decir con verdadero orgu-
llo que lo que hemos hecho en Cuba 
es una g a r a n t í a do nuestra buena fe, 
y pen sanios hacer lo mismo con res-
pecto á Santo Domingo. 
E l Presidente te rmina su Mensaje 
rogaudo al Senado que cuanto antes 
se ocupe de asunto de tan v i t a l in te -
rés . 
L L E G A D A D E GRIPENBERG 
San Petershurgo, Febrero J í 7 . -Ha 
llegado á esta capital el general G r i -
penberg. 
Conílesa dicho jefe que r e n u n c i ó el 
mando de sus tropas, porque al pre-
tender flanquear las fuerzas del M a - 1 
riscal Oyama y á punto de conseguir 
una victor ia para las armas rusas, el 
general K u r o p a t k i n le o r d e n ó r e t i -
rarse, en vez de enviarle refuerzos. 
EXPLOSIONES 
Queenstotvn, Febrero 17.—H&n ocu-
r r ido dos explosiones á bordo de un 
submarino inglés , resultando cuatro 
muertos y catorce heridos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Filndeljla, Febrero i 7 . — H a falleci-
do el conocido rentista M r . Jay Cooke. 
TEMBLOR D E T I E R R A 
Guayaquil, Ecuador, Febrero 17.--
Se ha sentido un fuerte temblor de 
t ier ra en esta ciudad. 
M A Y O R I A 
Londres, Febrero 17.—En la vota-
ción efectuada en la C á m a r a de los 
Comunes el Gobierno ha obtenido 
una maj^oria de 63 votos. 
M U E R T E D E L G R A N D U Q U E 
SERGIO 
Londres Febrero 17. —Anuncia nn 
despacho de San Petersburgo que 
s e g ú n telefonema recibido en Mos-
cow, ha ocurr ido una explos ión en el 
palacio K r e m l i n , residencia del Gran 
Duque Sergio, pereciendo el Duque 
á consecuencia de la misma. 
Otro informe dice que el Gran D u -
que fué destrozado por una bomba 
que estal ló debajo de su carruaje. 
M A S D E T A L L E S 
San Petersburgo, Febrero 17 . -Un 
nuevo telefonema de Moscow, mani-
fiesta que el Gran Duque Sergio fué 
asesinado cerca del palacio de Jus t i -
cia, en momentos en que en carrua-
j e , se d i r ig ía a l palacio K r e m l i n , por 
dos individuos que en otro coche se-
g u í a n al suyo, l anzándo le una bomba 
que hizo añicos a l Gran Duque y a l 
carruaje que lo cónduc ía . 
Líos asesinos fueron presos inme-
diatamente; uno de ellos se encuen-
t r a gravemente herido. 
Ua policía ha arrestado con este 
motivo gran n ú m e r o de estudiantes. 
SENSACION 
E l Gran Duque Sergio estaba con-
siderado como uno de los miembros 
m á s reaccionario d é l a Fami l ia Impe-
r i a l , y su t r á g i c a muerte ha causado 
gran sensac ión en esta capital . 
POR HOMICIDIO 
Josó Rodríguez ha sido condenado á la 
pona de ocho años y un día de prisión 
mayor, por homicidio de Vidal Hernón-
dez Rissett é indemnización á los here-
deros de lo víctima en cinco mi l pesetas. 
POK USO IDDEBIDO DR 
DOCUMENTO OFICIAL 
José Prieto Villaverde ha sido conde-
nado illa pena de cuatro meses de arresto 
mayor y multa de 1,250 pesetas, por el 
delito de uso indebido de documento ofi-
cial. 
POR TENENCIA DE INSTRUMENTOS 
DESTINADO AL ROPO 
José Rodríguez Valdés (a) Juanito, ha 
sido condenado á la pena de dos años y 
cuatro meses de presidio correccional, por 
el delito de tenencia de instrumentos de-
dicados al robo. 
POR DISPARO 
En el juicio oral celebrado ayer á con-
secuencia de la causa sefínida en el Juzea-
do del Este contra Enrique Alvarez Ra-
mírez, por el delito de disparo de arma 
de fuego, el fiscal informó solicitando 
para el acusado la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correc-
cional. 
ROBÓ CON INTIMIDACIÓN 
En la causa seguida en el Juzgado de 
Morianao contra Josó Irene Rodríguez, 
Josó de la Noval Acosta y Lorenzo Orúe 
Prieto, por el delito de robo con int imi-
dación de persona, el fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales solicitando la 
pena de diez años de presidio mayor, pa-
ra cada uno de los procesados. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de New York, 977.200 
bonos y acciones de las principales empre 
sas que radican en los Estaáos Unidos. 
A l final del primer suelto de la sec-
ción de ' 'La Prensa", de esta mañana , 
entre algunas erratas de puntuación, 
se lee "diferencia" por diferencias. 
En el quinto párrafo del úl t imo suel-
to, se lee asimismo: "para proclamar." 
Sobra ese para. 
-wsgQ -̂ •I^BIJI" 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 16 de enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-










Barómtro á las 8, 769: 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrratla y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S ES. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
^ t ? " T-10 ct,at:", n»eBes se pueden adquirir ea esti Acadamia, ioi oaaojimlsotos da l a Arit 
na ética Mercantil y Teneduría de de L ib ros. 
Clates de b déla maLai-a á 9^ la nooka. 1812 26 7 F 
E L <¿REGINA" 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedeute de Nueva Orleans, el vapor 
cubano "Regina", en lastre. 
E L " C A R L HECKSHER' 
Con caiga de tránsito salió hoy para 
Tampico el vapor daués "Cari Hecks-
her." 
L A 11 A . D. M I L E S " 
La goleta inglesa " A . D. Miles" se hi -
zo á la mar hoy, en lastre, para Pasca-
goula. 
E L ^ A V I L É S " 
E l vapor cubano "Avi lés" entró ea 
puerto ayer tarde, procedente de Sagua, 
con carga y 3 pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Saratoga" trajo 
de Mobila 25 muías para el señor J, W . 
Whitacre, y 25 id. para el señor F. Wol-
fe. 
CA.SA.S t»E ÜA^VIBIO 
Plata española.... de 79% á 79^ V . 
Galdaiiüa de 83 á 85 V, 
Billftes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro amar, contra I ^ p 
plata española, j a ' 
Gen tenes á 6.65 plata. 
En cantidadf a., ft 6.60 plata. 
Luises á ó081 plata. 
En cantidades., á 5,32 plata. 
El peso america- ] 
no en piala es- l á 1-36 V. 
pañola } 
Habana, Febrero 17 de 1905. 
Saii Antonio de los Baños 
Febrero 13 de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido serior: Ruego á V. la inserción 
de las presentes líneas en el acreditado perió-
dico de su competente dirección. 
Deseo dar públicamente las más espresivaa 
gracias á la delegación del "Centro Gallego" 
en esta localidad, ven particular á su digno 
Presidente Sr. Manuel del Riego, así como al 
Casino Español y su Presidente, y é todos los 
amigos de mi difunto esposo, D. Luis Ruiz y 
Montes, (Q. E . P. D.) fallecido en esta villa el 
dia 2 del actual, por los múltiples servicios que 
durante su enfermedad le dispensaron, ha-
ciéndose acreedores á mi eterna gratitud. 
No encuentro frases para hacer más patente 
mi reconocimiento; solo sé decir que este sen-
timiento de gratitud vivirí5 siemnre en mí, 
posqua creo que, si ellos hubieran'podido con 
sus atenciones prolongar la vida de mi malo-
grado compañero éste viviría aún. 
Queda de V. agradecida y atenta S. 
Generosa Fernandez, viuda de Ruiz. 
22*7 tl_17 
AVISOS RELIGIOSOS. 
M I S A D E COMUNÍOX 
E l sábado próximo 18 del actual, tendrá lu-
gar á las 714 <3e la mañana y eu la Iglesia 
del Cristo la Misa de Comunión de las "Ma-
dres Católicas" preceptuada por el reglamen-
to de la Archicofradía. También se tendrá en 
dicho dia el retiro espiritual propuesto y 
aprobado en la última reunión por la Junta 
Directiva. 
Rogamos encarecidamente á todas las aso-
ciadas que no dejen de asistir á tan solemnes y 
piadosos actos. 
Por orden del P. Director y de la Presi-
denta. 




L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 si harina San Marco, $7.80 sr 
100 si ,, X X X |7.60 8i 
100 si „ n. 8 |7. 60 sj 
50 8[ „ Waterloo, $7.00 si 
40 pi vino Pera Qrau, f63.00 pi 
f ^ P I » » $63.00 las 212. 
23 pi vino Torregrosa, $64 pp. 
25 ci id. Rioja id. |4.50 q. 
32 c{ id. Adroit Imbert $11 q 
28 ci chocolate M. López, |!f0 qt. 
24̂ 4 pi vino Rioja Antol $ 19 uno. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vap. amer. México. 
Sres. James Qann—Raimundo Valdés—An-
tonio Ortega—J. Aloys Michell—Francisco Pa-
redes—Arturo García-G. Thomas—A. Witz-
man—C. Farfur—M. Chaslunco—Wm Pechi-
hover—D. Hill—A. Gille—Wm Smith-J. Abo-
co—F. Huapp—O. de Bolion—H. Prentlcey 2 
do fam—A. Michey—G. Lauson—Eduardo P. 
Doria—José Casalla—María Casalla Albert 
Raphael—L. Frennaine—Enrique Prieto—Do-
lores Prieto—Roger Smith—Wm Wilson—H. 
Booth y 1 de fam—C. Laurence—Wm Rouland 
— J . Addrain—G. Sanger y 8 de fam—Federico 
NobleTr. Robertson-C. Crstillo—A, O'Brlen 
—Harnet Sqmers—John Martin—J Ruiner y 2 
de tam-Andrew R í f í i o - J o n h Duncan y 1 de 
íam-M. y Kate On vette-J. Cavpenter-R¡-
cardo Acosta-Ramon Williams—O. Franter y 
1 de fam-Michael Dady Abbie Book E . 
Barry-A Jonhsonyl de fam-J. Byers-E. 
J- Morgan y 1 do f a m - H . Hoffrann 
- C . Merces y 1 de fam~J. Mcrgan y 1 de fam 
— J . Bailey--M. Montgomery-lda l)ana-J. 
Young-J. Loug—G. Uobort. 
3 
»ITAS Y m m i m 
—Un inspector del sello, si quiere 
entrar cu un domicilio privado,necesita 
el permiso del dueño ó una orden jud i -
cial. 
—Cuando el inspector quiere llevar-
ge una botella ó garrafón de un estable-
cimiento con el pretexto de que hubo 
defraudación, tiene que firmar un reci-
bo, haciendo constar lo que se lleva. 
. — E l color simbólico de la primave-
ra es el color lila. Por eso en Madrid á 
los bobos les llaman primaveras. 
- - ' 'Mina xoya" en gallego quiere de-
cir en castellano " m i joya ." 
—Para averiguar la temperatura me-
dia de un día se suman la máxima y la 
media y se saca la mitad de esta suma. 
X a temperatura media del año se redu-
ce sumando todas las medias obtenidas 
y dividiendo la suma por el número de 
(sumandos. 
—Para dar una idea de cómo se pro-
nuncian ciertos nombres de un idioma 
extraño, hay que hacerlo do viva voz; 
por escrito es imposible. 
—Todo el que tenga dudas sobre si es 
6 no ciudadano español, debe dirigirse 
a l Consulado y expresar el motivo de 
Bus dudas. Sirva esta respuesta para 
muchos que diariamente nos envían 
preguntas por el estilo. 
— E l que desee ingresar en el Cuerpo 
de policía y no es cubano, tiene que so-
lici tar dicha ciudadanía y desde el mo-
mento en que se cursa el expediente,ya 
puede aspirar al cargo. 
—En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
Be puede hallar un buen tratado de De-
clamación y también la novela Ibis de 
Vargas Vi la . 
—Los Azcárate fueron varios. Patri-
cio A/.cárate, jurisconsulto y filósofo, 
nació en León en 1800 y murió en 1886; 
Gumersindo Azcárate, escritor y políti-
co español, nació en León en 1840 y 
aun vive; Francisco Azcárate, literato 
mejicano, murió en 1831 y Nicolás Az-
cárate, abogado y periodista cubano 
que murió hace algunos años; Claudio 
Coello fué un pintor español del siglo 
X V I I . 
—Isabel I I fué proclamada reina de 
España en 1833 á la muerte de Fernan-
do V I I , y se casó en 1846. 
— E l actual gobernador de la Coruña 
es don Alberto Aparicio Euíz. 
— Los nacidos en Cuba, aunque sean 
españoles no entran en quintas. 
—El vidrio se hace fundiendo y pu-
rificando en diferentes hornos una pie-
dra ó arena llama sílice, 6 silicatos, lla-
mados también pedernales, etc. 
—La edad para entrar en quinta 
prescribe á los 45 años. 
—Los días do fiesta nacional para la 
Eepúbl ica de Cuba son: el 24 de Febre-
ro, el 20 de Mayo, el 10 de Octubre y 
el 7 de Diciembre. 
—Eecieutemeute se han dictado dis-
posiciones para extinguir los animales 
llamados hurones. 
—La duquesa de Villahermoaa, que 
acaba de regalar al Estado un cuadro 
de Velázquez, pertenece á una noble ca-
ea de Aragón, 
—Para la contratación de las balan-
zas y pesas, sólo se paga por la balanza 
moderna. 
—Los estadios para exámenes de 
Maestros deben hacerse con los Manua-
les nuevos recieutemente publicados en 
' 'La Moderna Poes ía . " 
—La avenida del Golfo es la ribera 
del Malecón. 
— A l que nos dirige preguntas sobre 
lo que hace ó debe hace la Compañía de 
Inversiones, lo costaría el mismo tra-
bajo acudir directamente á dicha Com-
pañía y nos ahorrará la molestia de 
hacerlo nosotros. 
VENEZUELA-ESTUDIO 
A l profundizar siquiera un poco el 
desenvolvimiento individual en Vene-
zuela, se tienen que apoderar del espí-
r i tu largas meditaciones de tristezas. 
Contemplando tan embrollados laberin-
tos, tan opuestos principios y tan con-
tradictorias prácticas. 
Los rasgos más salientes de aquel 
pueblo son de la más ext raña singulari-
dad; un candor infantil, una credulidad 
extremada y al propio tiempo la in-
docilidad más terca, el espír i tu de más 
tenaz resistencia, la más espantosa obs-
tinación; la corrupción y licencia de 
costumbres hermanadas con la admira-
ción por la vir tud, con la afición á 
prácticas austeras; la ignorancia combi-
nada con la sed de saber y hasta con la 
admiración y el fanatismo por todo lo 
que lleve nombre de ciencia. Una in-
quietud, una agitación, un ardiente an-
helo de un porvenir más grande y ven-
turoso; un deseo de reforma en las cos-
tumbres, de ensanche y rectificación en 
las ideas, de mejora en las institucio-
nes; bullen en su imaginación grandes 
ideas, vastos planes, altas inspiracio-
nes, importantes designios sociales y 
políticos; sentimientos nobles y genero-
sos rebosan todos los corazones, un me-
ritorio entusiasmo tiene fuera de sí to-
dos los espír i tus . . . Pero atienda usted 
ahora á la ejecución de tan bellos idea-
les y encontrará la imprevis ión , la 
falta de disciplina, los atropellos, las 
violencias, y echará de menos la armo-
nía entre los encargados de llevar á 
cabo la gigantesca j generosa empresa. 
Se proclaman con indecible ardor, 
cou incesante afán las práct icas más l i -
berales; se invocan con terrible angus-
tia la legitimidad, el derecho, la razón 
y la justicia; pero al mismo tiempo afli 
jen el espír i tu innumerables atentados, 
el despojo, el incendio, la muerte. 
A primera vista parecerá extraña tal 
mescolanza; sin embargo, nada más 
cierto y natural si se atiende á las cir-
cunstancias bajo cuyas influencias se 
marcó la fisonomía de aquella sociedad 
Las sociedades como los individuos se 
forman bajo el influjo de ciertos priuci 
pios y de determinadas circunstancias 
que les comunican su índole y carácter 
determinando sus fisonomías, y así es 
que la educación, la complexión, y 
otras muchas circunstancias físicas y 
morales, han formado un conjunto de 
causas, de donde han resultado las ca-
lidades más distintas y contradictorias 
que señorean sobre aquella nación. 
Es indudable que en Venezuela, por 
una gran cadena de acontecimientos 
transformadores, de mezcla de raza de 
conquistadores entre sí y con los con-
quistados, se han sentido sacudimien-
tos muy violentos y se han practicado 
costumbres muy varias. Los primeros 
conquistadores fueron turbas movedizas 
como las olas del mar, anarquizadas, 
casi feroces, sin convicciones ni princi-
pios; y fueron esas las primeras leccio-
nes que recibieran esos sencillos neófi-
tos que poblaban aquellas comarcas. 
Como era natural, siendo esas sus pr i -
meras impresiones, ha continuado con 
más ó menos transformaciones—gracias 
á los gobiernos—en ese derrotero de 
inconstancia, movilización y errores sin 
cuento. Si á esto se agrega sas distur-
bios políticos de hace más de cuarenta 
años, en que la guerra ha asolado los 
campos y bastardeado las conciencias, 
se explicarán perfectamente las varias 
particularidades de aquella sociedad. 
Parecerá oportuno observar que cuan-
to en Venezuela pasa, es consecuencia 
del estado embrionario en que se en-
cuentra el país; ó sea en ese momento 
histórico de crisis en que parece que los 
pueblos se despojan de las viejas y rui-
nosas tradiciones, para vestir las sonro-
sadas vestiduras, símbolo inequívoco de 
dirigirse á un porvenir más grande y 
venturoso. Pero también se observan 
en los confusos lineamientos de la semi-
lla, los progresos del futuro viviente; y 
no se miran en esos lincamientos, si-
quiera obscuramente, los puntos lumi-
nosos que habrían de dir igir la repúbli-
ca cual navegante en una noche tem-
pestuosa de tinieblas. 
En las naciones jóvenes es natural 
que cuesten mucha sangre y muchos 
entorpecimientos los primeros pasos 
hacia su mejoramiento y progreso; pero 
Venezuela no es rigurosamente una na-
ción joven, puesto que ha tenido los 
modelos de Europa á la vista, que ha 
estado en comunicación constantemente 
con hombres de todos los paises y que 
ha bebido, en fin, en las fuentes de uua 
civilización que costaba centenares de 
siglos, trabajos inmensos, desastres, 
guerras, catástrofes sin número. Tam-
poco puede decirse que es adulto, por-
que no lo son n i las sociedades ni los 
individuos, sino cuando llegan á cierto 
desarrollo de que carece por completo 
Venezuela. 
Por otra parte, el estado caracterís-
tico de los pueblos jóvenes, cuando en 
ellos germina el deseo del engrandeci-
miento moral y material, ha sido siem-
pre el de un desarrollo prematuro en 
la facultad imaginativa. En los siglos 
pasados se desarrollaron más la Poesía 
y la Escultura, que la Metafísica, y 
esto porque el hombre primero siente 
y quiere y luego entieiuM^y piensa. 
Asimismo, en los siglos medios, se en-
contraron vivamente impresionados los 
espír i tus por las bellezas de la natura-
leza á la vez que se agigantaba ya el 
mucho impulso que debía recibir la 
Dialéctica, hasta que en la Europa mo-
derna se halla el pensamiento nutrido 
de ideas, esclarecido por la erudición 
y engalanado con las bellezas de la 
Poesía. 
En Venezuela todavía no se ha des-
arrollado la imaginación, sino en una 
escala muy mediana y el pensamiento 
ha llegado á su plenitud en muchos 
hombres eminentes; pero sin campo 
bastante anchuroso para ejercitarlo. 
Se encuentra, pues, aquel país en un 
estado indefinible, en que el pensamien-
to batalla; lucha, forcejea, para explicar 
sus males y no encuentra otra causa 
más visible de sus desgracias, que la 
atmósfera política qne ha venido á de-
generar actualmente en un medio en 
que no falta abominación que no se es-
criba, error que no se apruebe, delito 
que no se difunda, ni v i r tud que no se 
ultraje. 
CAKLOS EÓJAS. 
Habana, Enero, 1905. 




¿es que nuestra ect" 
adquiera todos 
las nuevas parro* 
uestro surtí 
es el mejor y nuestros 
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E N E R O 
E n Granada — I n a u g u r a c i ó n de ias 
escuelas populares. 
Granada 23. 
Ha revestido gran solemnidad la inau 
guración de las obras de construcción de 
las escuelas populares. 
El barrio del Albaicín se vistió de 
gala. 
Todas las campanas de las iglesias re 
picaron, disparándose cohetes y hubo 
gran algazara. 
Después de bendecirse la primera pie 
dra hablaron el Gobernador Civil y el A l 
calde, terminando la ceremonia con v i 
vas A España, á Granada y al Bey, 
Después visitaron las autoridades el 
carmen del director de Defensor de 
Granada, siendo obsequiados con un es 
pléndido té. 
F e r m í n Salvoechea, indul tado 
Cádiz 85. 
El conocido anarquista y ex-diputado 
federal Salvoechea, que vivía en Tánger 
á donde había huido para sustraer.se á la 
acción de los tribunales de justicia, toda 
vez que se hallaba reclamado por un 
Ju/gado de Madrid, sorprendió grata-
mente ayer á sus amigos, llegando en el 
IHéiago, libre de toda condena, por ha-
ber sido indultado. 
Fué visitadísimo, pues cuenta con nu-
merosos amigos. 
La policía vigila al célebre agitador. 
Crisis minister ial 
El 2(í, sogún nos anunció el cable, di-
mitió el 8r. Cobian, Ministro de Marina, 
por no estar conforme con la reunión in-
mediata de las Cortes, según había acor-
dado el Consejo de Ministros. A l dia si-
guiente dimitía por la misma causa el 
Ministro de la Guerra, y en seguida el 
Jefe del Gobierno, general Azcárraga 
presentó al Rey, con la suya, las dimi-
siones de todos sus compañeros de Gabi-
nete. 
He aquí como explica la crisis la nota 
oficiosa dada á la prensa después de la 
Ultima reunión celebrada por los Minis-
tros dimisionarios: 
' 'En el Consejo de Ministros celebrado 
en la tarde de ayer (2G) se acordó, á pro-
puesta del presidente, reunir las Cortes 
en plazo brevísimo. 
El Ministro de Marina expuso que no 
creía conveniente se reanudasen las se-
siones hasta el mes de Mayo. 
Los demás Ministros ratificaron el com-
promiso que habían contraído pública-
mente de acudir al Parlamento dentro 
del mes de Enero, y en vista de ello, el 
Sr. Cobián presentó la dimisión, de la 
cual el general Azcárraga dió cuenta in-
mediatamente á su majestad, siendo 
aceptada. 
E l Ministro de la Guerra no ocultó en 
el Consejo su opinión favorable al apla-
zamiento de la reunión de Cortes, si bien 
no llegó á anunciar su dimisión; pero en 
el día de hoy, y cuando los Ministros se 
preparaban á asistir al Consejo de S. M . , 
recibió el Prf sidonte una carta del gene-
ral Vil lar manifestándole que, después 
de emitida su opinión ante sus compañe-
ros, creía necesario abandonar su puesto. 
En su vista, el general Azcárraga deci-
dió llevar al rey la dimisión de todo el 
Gabinete, por estimar que surgida tan 
esencial diferencia de criterio en la apre-
ciación del más importantes de los 
problemas que estaba llamada á resolver 
el Gobierno, resuelto éste por gran mayo-
ría á ir inmediatamente & las Córtes, era 
su deber dejar expedita la regia prerro-
gativa. 
Así lo hizo en la mañana de hoy, deci-
diendo S. M . oir las opiniones de las 
personas que son consultadas en tales ca-
sos." 
E l Rey, después de conferenciar con 
distintos personajes políticos, confió el 
encargo de formar Ministerio al Sr. Fer-
nández Villaverde, quien lo constituyó 
en esta forma: 
Presidencia, Villaverde. 
Estado, Villaurrutia. 
Gracia y Justicia, ligarte. 
Guerra, Martitegui. 
Marina, Cobián. 
Hacienda. García A l i x . 
Gobernación, González Besada. 
Obras Públicas, marqués del Valle. 
Instrucción Pública. Lacierva. 
El día 28 juraron los nuevos Ministros. 
Los conservadores de Barcelona.---
Disolución. 
Barcetona 27 
E l Sr. Planas y Casáis ha dirigido un 
telegrama al Mayordomo Mayor de Pa-
lacio, explicando la disolución del núcleo 
conservador local en los siguientes tér-
minos: 
"En junta general extraordinaria, con 
gran concurrencia de socios, acaba de 
acordarse con profundo sentimiento, pero 
por unanimidad,|la disolución del Círculo 
Conservador de Barcelona, por el aban-
dono en que lo han dejado los elementos 
titulados de orden de la localidad y el 
desamparo de los Gobiernos couserya-
dores". 
Terr ib le incendio 
Badajoz 2S 
Esta noche, á las diez, se ha declarado 
un formidable incendio en la fábrica de 
maderas que los Sres Pesini Hermanos 
tienen en la calle de San Lorenzo. Las 
llamas amenazaron propagarse á las ca-
sas inmediatas. 
La población ha acudido toda al lugar 
del suceso. 
Los bomberos y fuerzas de la guarni-
ción trabajan activamente para localizar 
el incendio. 
ü n o de los dueños de la fábrica, don 
Cayetano Pesini, al recibir la noticia de 
la catástrofe, se impresionó de tal mane-
ra que sufrió un accidente. 
Los obreros trabajan sin descanso, pero 
sus esfuerzos se estrellan ante la calidad 
del combustible y la escasez de agua, que 
además no tiene presión suficiente, por 
estar el edificio situado en la parte alta 
de la población. 
Badajoz 29 
E l incendio se logró localizar después 
de grandes esfuerzos, demoliéndose las 
casas inmediatas á la fábrica de maderas 
incendiada. Fueron salvadas de las lla-
mas la mayor parte de la maquinaria y 
bastante existencia que había almace-
nada. 
Han resultado ligeramente lesionados 
un sargento de infantería y dos bomberos, 
quienes haciendo desprecio de sus vidas 
se situaron en los puntos de mayor peli-
gro para impedir con sus trabajos la pro-
pagación del fuego. 
Se ignora la causa que pueda haber da-
do origen al incendio, atribuyéndose éste 
á un escape de las calderas. 
Fallecimientos 
don Atanasio Magdalena; D. Angel 
Saina, miembro de la Juventud Carlista; 
doña Dolores Faura, viuda de Salgado, 
madre de D. Francisco Salgado, Director 
de la "Revista de Higiene Popular"; do-
ña Eulalia Coca y Caberta, madre del 
popular escritor Luis Tabeada y el exmi-
nistro don Manuel Mariátegui y Vinyals 
Conde de San Bernardo. 
—En Tolosa el expárroco de Alzo, D. 
Mamerto Letemendía y el popular fabri-
cante guipuzcoauo I ) . Antonio Elosigui. 
—En Y usté, fray Carmelo María de 
Orihuela, que formaba parte de la comu-
nidad de capuchinos que ocupa el mo-
nasterio donde murió Carlos I . 
E. P. D. 
blancos 
r a r o 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTB—2 varones 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
natural, 1 varón mestizo natural, 2 hem-
bras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR.— José Antonio Fer-
nández y López con María F. Antonia 
Figueroa, blancos. José Martorell y A l -
fonso con María del Pilar Aldevol y Ote-
ro, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L i 
DISTRITO SUR. —Manuel de la Rosa 
y Cisneros con Eduvigis C, Valdes y Fe-
rrer negros. 
DISTRITO ÉSTE—Jaime Puncet con Ma-
ría Amelia Temez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ambrosio Delga-
do, 14 meses, Cubano, Gervasio 12, Bron-
quitis capilar. 
DISTRITO SUR.- - Dolores Pedrejo 64 
años. Habana, Puerta Cerrada 8, Cáncer 
del estómago.—Manuela Rodríguez 27 
años, Pinar del Río, Estrella 149, Ure-
mia.—Irene Armenteros 60 años, Trini-
dad, San Rafael 67, Insuficiencia aórtica 
—José María Xiqués 65 años. Habana, 
Escobar 162, Arterio Esclerosis.—Nico-
lasa Molina, 83 años, Habana, Indio 38, 
Cfincer del útero.—Eleuteria Abreu, 57 
años. Habana, Corrales 25, Asistolia.— 
Ehueterio Ureña, 65 años Habana, San 
Nicolás 200 Caquexia. 
DISTRITO ESTE.—Dámaso Alfonso, 
35 años, Pinar del Río, Hospital Paula, 
Afección hepática.—Oscar Ñápeles, 40 
años, Habana, Acosta 17, Tuberculosis 
Pulmonar.—Ernesto Moner, 3 meses, 
Habana, San Pedro 14 Atrepsia. 
DISTRITO OESTE.—Josefa Valdés, 18 
años, Habana Consejero Arango C, Tu-
berculosis pulmonar,—José Alteloitio, 
45 años. Cubano, Cádiz 62, Asistolia.— 
José Franqui, 51 años. Cubano, La M i -
sericordia, Arterio esclerosis.—Caridad 
Acosta, 29 años, Colón, San Jacinto 4, 
Tuberculosis pulmonar.—José García, 
28años, Canarias, La Purísima, Meningo 
encefalitis.—Blas Sánchez, 48 años, Es-
paña, Príncipe 85, Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 17 
DISTRITO E S T E . — 1 varón blanco legí-
gítimo, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO O E S T E , — 1 hembra blanca 
legítima. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Fél ix Guerra y Ro* 
dríguez, con Carmen Rodríguez Pou, 
blancos. 
DISTRITO OESTE. — Eduardo Losada, 
con Benita Modor y Vilariflo, blancos. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO ESTE.—José Goicochea y M i -
guel, con María Teresa Zubillaga y Elor-
di, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Isabel Gutiérrez, 
93 años. Habana, Animas 166, arterio ea-
clerosis.-Marcelina Agularte, 46 años, Ba-
racoa, Genios 19, tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Aquilino Cambrás, 2 
años. Habana, San José 78, quemaduras. 
—Elisa Sandoval, 14 meses. Habana, San 
Rafael 118, neumonía, 
DISTRITO ESTE,—Bartolomé Villalon-
ga, 02 años, España, Oficios 90, cáncer de 
la garganta.—Rafael Ledesma, 60 años, 
España, Aguacate 136, arterio esclerosis. 
—Joaquín Cruzado, 78 años, Pinar del 
Río, Santa Clara 23, esclerosis cardio-vas-
cular.—Francisco Pastruna, 60 años. Ha-
bana, Centro de Socorro del primer Dis-
trito, traumatismos accidentales, 
DISTRITO OESTE,—Gabino Gómez. 3 
meses. Habana, Jesús del Monte 114, 
bronquitis, —Ramón Sánchez, 33 años, 
España, La Benéfica, traumatismos acci-
dentales.—Rosario Araña, 46 años, Cana-
rias, Cruz del Padre 16, tuberculosis pul-
monar.—Francisco García, 67 años, Espa-
ña, Beneficencia, arterio esclerosis.—Can-
delaria Castro, 23 años, Habana, Monte 
467, afección orgánica del corazón. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civi l 2 
Defunciones 11 
rero t 1 
Han fallecido: 
—En Jativa, D. José Catalá Marín,ex 
presidente del comité republicano de 
aquella población. 
—En Madrid, el conocido comerciante 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 3 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra mestiza natural, 1 va-
rón blanco natural, 2 varones blancos le-
gítimos. 
Febrero 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—No hubo. 
DISTRITO SUR. — 1 hembra negra, 
natural, 2 varones blancos legítimos, 1 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca na-
tural, 1 varón blanco natural, 1 hembra 
blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
naturales, 1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Víctor Muñoz Sán-
chez, con Dolores Valdés, blancos. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO SUR.— Rafael Faura y Rodrí-
guez, con María Josefa Conches y Duni-
íla, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Ramiro Ramos, 23 
años. Habana S. Lázaro 91, peritonitis.—• 
Armando Cabañero, 19 años, Habana, 
Morro 12, tétano traumático. 
DISTRITO SUR.—Elvira Gómez, 15 me-
ses, Habana, Manrique 216, meningitis. 
—Isabel García, 47 años, Habana, Espe-
ranza 43, encefalitis.-Pedro O'Farrill, 9 
meses, Habana, San Rafael 87 atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Pareja 56 
años, España, Vigía 10, cirrosis alcohóli-
ca,—Josefa Rodríguez, 50 años, Canarias, 
Zaragoza 4, hemorragia cerebral.—Cele-
donia Gómez, 42 años, Cuba, Lacena 8, 
tuberculosis.—Faustino Cabrera, 46 años, 
Güira, Pamplona, 42, tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 1 




Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del 
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4, 
Cal i ano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
arnca 
amez 
•El mejor vino yenilo 
á M a 
Mellas alambratas. 
C M C O S IMPORTADORES: 
Romagosa y Cp. 
OFICIOS 
1073 alt 15-12 E 
H¿ antómetros y teodolitos. 
H mpertineutes muy elegantes. 
^ stereoscopos con vistas. 
^ oble decímetros y cartabones. 
¡3j elojes de todas clases. 
f> Icohóinetros y densímetros, 
ex tan tes y brújulas. 
y espertadores con música, 
g spejuelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama, 
^ arómetros y Termómetros. 
3̂ adiómetros é higrómetros. 
lambiques Salerón. 
ÍC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos. 
fcH internas mágicas. 
(SV ytlmendares 
O B I S P O 54 
c290 alt 
T E L E F . 30U 
llt-1 P 
F O L L E T I N (111) 
10UWII 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONSON DU TEREAÍJL 
(Esta novela se halla de venta en l a i i c -
üerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Había tal convicción en las palabras 
de la bailarina, que Armando no tuvo 
valor para rechazar las sospechas de 
BU amiga. No obstante y encogiéndose 
de hombres, exclamó: 
— A u n admitiendo que esa mujer 
fraguara, obedeciendo á causas desco-
nocidas, m i perdición, seguiría amán-
dola. 
—Sea—objetó Fulmen;—pero eso no 
quita para que me obedezcáis. 
—Os obedeceré—dijo Armando. 
Fulmen agregó: 
—¿Gaañdú os dijo la Dama del guan-
te negro que volviéseis á verla? 
—Esta noche, á las ocho. 
—¿Iréis? 
—Sí. 
—En ese caso yo os acompañaré. 
—¡Imposible! ¿Cómo queréis q u e 
yendo á hablarle de amor, lo haga 
en presencia de otra mujer? 
— Sobre ese particular podéis estar 
tranquilo; no es mi animo presenciar 
vuestra entrevista, sino el acompaña-
ros y qnedarme en el tejado, en tanto 
que vos penetráis cu la habitación de 
esa mujer. 
Antes de que el joven tuviese tiempo 
de contestar á Fulmen, ésta, dirigién-
dose á Dulong, le dijo: 
—¿Queréis cedernos vuestra habita-
ción para esta noche? 
—Con m i l amores—respondió el es-
tudiante;—además, ai os he de hablar 
con franqueza, tengo miedo de volver á 
mi casa, en vista de lo que ayer me 
ocurrió. 
—Por cierto, señor Dulong, que to-
davía no nos habéis referido esa aven-
tura; quizá si lo hicieseis, se disipara el 
misterio que nos rodea. 
—Con mucho gusto lo haré—repuso 
el estudiante. 
Y dió comienzo á su aventura en la 
forma siguiente: 
—Tengo por costumbre pasar todas 
las noches de ocho á once eu el café 
Tauburet, jugando al dominó con mis 
amigos. 
Anoche, como de ordinario, me d i -
rigí al café, cuando al llegar cerca del 
Odeón, se aproximó á mí un mozo de 
cuerda, entregándome un sobre cerra-
do. Rompí éste, y aprox imándome á un 
farol público, leí lo siguiente: 
"Una antigua amiga vuestra os su-
plica sigáis al dador de ésta, sin recelo 
alguno." 
Creyendo que se trataba de una de 
esas aventuras amorosas, que ningún 
aliciente tienen ya para un hombre de 
m i clase, iba á decirle al mozo que me 
era imposible seguirle, cuando me dijo 
con el más profundo respeto, á la vez 
que me hacía una reverencia: 
— E l coche de la señora os aguarda. 
El que una señora que tenía carruaje 
me diese una cita, halagó mi amor pro-
pio, y sin preocuparme de nada, seguí 
al mozo, llegando en breve junto á un 
lujoso carruaje tirado por dos briosos 
alazanes. 
Un lacayo abrió la portezuela, é in-
vitándome á entrar, me dijo después de 
haber despedido al mozo: 
—Caballero, siendo preciso que os 
dé algunas instrucciones, es necesario 
que tome asiento aliado vuestro. 
—Como gustéis—le respondí. 
El, al parecer lacayo, penetró en el 
cocho, no sin antes haber hablado con 
el cochero. Este fustigó los caballos que 
partieron al galope. 
M i acompañante subió los cristales 
de las portezuelas y observó que esta-
ban esmerilados, siéndome imposible, 
por tanto, adivinar el camino que se-
guíamos. Breves instantes llevábamos 
de marcha cuando, sacando un pañuelo 
del bolsillo, el lacayo me dijo: 
—Si queréis ver á la señora que os 
ha dirigido la carta, es condición indis-
pensable que os dejéis vendar loa ojos 
en este momento. 
Aunque me pareció original la pro-
posición, aceptó. Veinte minutos ha-
brían transcurrido cuando se detuvo el 
carruafe. Abr ió la portezuela m i acom-
pañante , y tomándome de la mano, 
descendimos del coche. Seguí á m i 
guía y durante algunos minutos, sentí 
que la arena crugía bajo mis piés. Este 
dato me hizo suponer que andaba por 
un ja rd ín . Poco después l legábamos á 
una escalera 
—Vuestra aventura—inter rumpió Ar -
mando—me recuerda, por su parecido, 
otra que á mí me sucedió hace ya 
tiempo. 
El hijo del coronel aludía á las en-
trevistas nocturnas que en otro tiempo 
había tenido con la baronesa de Santa 
Lucía . 
—Continuad—dijo Fulmen. 
E l estudiante dió nuevamente pr in-
cipio, contando lo que sigue: 
—Llegado que hubimos á la escalera, 
subimos once ó doce escalones; mi con-
ductor abrió la puerta y penetramos en 
una habitación, me hizo tomar asiento 
y rae dijo: 
—Oí alejarse los pasos de aquel hom-
bre y cerrarse una puerta. Pasados a l -
gunos instantes me descubrí, viendo... 
—Un saloncito — in ter rumpió A r -
maudo—colgaduras de seda, amoolMa-
do con gusto exquisito y alumbrado por 
la discreta luz de una lámpara de ala-
bastro suspendida del techo. 
—¡Jus tamente! — exclamó el estu-
diante sorprendido.—¿Cómo diablos co-
nocéis esa habitación, sin haber estado 
nunca en ella? 
Armando, sin responder al estudian-
te, continuó: 
—De la pared penden cuadros de re-
putados artistas españoles; en el hueco 
de una ventana hay varias plantas tro-
picales, en macetas de porcelana, y eu 
el centro del saloncito hay un velador 
artístico con piedra de marmol. 
E l estudiante miraba con ojoe asom-
brados á Armando, y á cada dato que 
éste daba, hacía él un signo afirmativo 
con la cabeza. 
Armando continuó: 
— A ios pocos instantes de hallaros 
solo en el salón, se abr i r ía una puerta 
y veríais aparecer una máscara, una 
mujer cubierta con un dominó azul y 
un antifaz negro. 
—Ko — dijo el estudiante,—se abrió 
una puerta, sí ; pero no fué una mujer 
la que se presentó, sino un hombre. 
—Explicaos—dijo Armando,—el qoe 
por un momento había creído adiviuar 
quién había sido la mujer que había di -
rigido la carta al estudiante. Así es que 
al ver fallida su suposición, preguntó 
nuevamente al estudiante quién era el 
hombre quo apareció eu el salón. 
El estudiante dióse una palmada en 
la frente como si algún detalle de im-
portancia hubiese acudido á su memo* 
ría y exclamó: 
—Xo fueron ocho ó diez minutos el 
tiempo que permanecí solo en el salon-
cito, probablemente sería algo más do 
una hora. Eecuerdo perfectamente quo 
sobre la mesa de centro había un vaso 
y una botella; como el tiempo transcu-
r r ía y nadie apareciese, me fijé deteni-
dameute en cuantos objetos me rodea-
ban, terminado el examen, mis ojos se 
fijaron con insistencia en la botella, y 
como soy algo aficionado al vino, no 
pude resistir la tentación, y bebí, y co-
mo el vino me pareciese de buena cali-
dad, apu ré hasta tres vasos. Ko sé qué 
demonios tendría aquel jarabe de Noé, 
pero es lo cierto que la embriaguez em-
pezó á enseñorearse de mí. Iba á repe-
t i r con otro vaso, cuando abriéndose 
una puerta se presentó un hombre, en 
vez de una mujer que yo esperaba. K 
juzgar por sus cabellos, que eran blan-
cos, debía ser un anciano, el rostro lo 
llevaba cubierto con un antifaz negro. 
XXVII 
Durante algunos instantes, todos 
guardaron silencio. 
—¿Y el aspecto en general de aquel 
hombre, cuál e r a ! — p r e g u n t ó cou vivo 
interés Armando. 
( Continuará.) 
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CASINO A L E M A N 
Animación, elegancia y lucimiento. 
H é ah í la tr iple condición que t i e -
nen siempre, invariablemente, todas las 
fiestas del Casino Alemán. 
La de anoche, aunque limitada, se-
gún las invitaciones, al carácter de una 
reunión familiar, se ajustaba en todo á 
lo que es ya un resultado constante, fi-
jo, inalterable. 
Queríase festejar la visita á estas 
playas del Bremen con una soirée que 
debía celebrarse mañana, sábado, pero 
el hermoso crucero, anticipando para 
hoy su salida, hizo adelantar la fecha 
de la fiesta. 
Bella fiesta! 
Como que allí estaba, en gran mayo-
ría, toda esa selecta, bri l lantísima con-
currencia que es siempre gala y es 
siempre gloria de los salones del Gasino 
Alemán. 
A l llegar, y á la vuelta de una de 
las galerías, me detengo á contemplar 
una legión de parejitas que desfila ante 
mis ojos entre las cadencias de un vals. 
Intentaré, en lo posible, recordar al-
gunas. 
Angelita Echarte y Gustavo de Cár-
denas, Margarita Zayas y Martín 8ala-
zar, María Dolores Machín y Herm. 
XJpmann, Sarah Conill y Alberto Ca-
r r i l lo , Margarita Adot y Julio San 
Bartolomé, Carmen Aróstegui y Miguel 
Franca, Adolfina Vignau y Alonso 
Franca, Eosario Machín y Ernesto 8a-
rráj Julieta Iglesia y Andrés Valdés 
Pagés y Julita Cordovés y Alfonso Du-
que de Heredia. 
Hago un saludo y el Conde de A s -
inir, que está á m i lado, me dice: 
—¡Qué linda! ¿Cómo se llama? 
Es la señorita Ofelia Eodrígnez, la 
gentilísima Ofelia, una figurita que pa-
rece conservar toda la delicada poesía 
de la dulce heroína de Hamlet. 
La misma edad que la Ofeíia del dra-
ma, y como Ofelia, bella, tierna y so-
ñadora. 
¡Qué linda!—repito ahora recordan-
do á Asm ir . 
Veo por los salones y por las gale-
rías señoritas que son siempre el encan-
to de las fiestas de la elegante sociedad 
alemana. 
A l azar, y tal como acuden á mi me-
moria, haré mención, entre otras, de 
Graziella Berndes, María del Valle, 
Luisa Victoria Manrara, Teté Maraglia-
no, Caridad del Barrio, Carmela Otero, 
Eva Eodriguez Adán, Graziella Cancio, 
Carolina March, Leonor Díaz Echarte, 
Gisela Cancio, Conchita Brodermanu, 
Adriana Chaumont, Mancha Marqués, 
Clarita Fernández, Mará Cancio, Inés 
María Plasencia, Teté Campos, M a r í a 
Chaumont y Obdulia Arredondo, una 
primita de Florimel, muy graciosa y 
muy bonita. 
Pasa, escoltada de elogios, la linda, 
la espiritual Lotó Larrea. 
Es tá encantadora! 
Sobre el pecho, un ramo de rosas 
parece hablar, á todos los que contem-
plan á la señorita Larrea, de la gloria 
de tantas flores sobre una sola flor. 
Miguel Angel Mendoza me llama la 
atención sobíe un joven que baila con 
la señorita Orosia Figueras. 
Es un miembro de la aristocracia 
rusa, el Conde de Mitkievrics, que se 
halla de paso entre nosotros. 
Habla en francés con la sujestiva, la 
blonda Orosia. 
Preludiaba el cuarteto de cuerdas de 
Torroella un tico steps precioso, que va 
haciéndose de moda, el Thé Japonais, 
y en esos momentos veo llegar á Mar ía 
Iglesia, que fiene del teatro de aplau-
dir á la Vi ta l iaui y lamentarse de la 
escasez de público. 
La entrada de la señorita Iglesia en 
los salones del Casino Alemán es la apa-
rición de una triunfadora. 
Blanca y gentil, fina ó inspiradora, á 
su paso no se oye más que el sordo ru-
mor de los elogios con que todos la sa-
ludan. 
Fál tame completar m i relación de 
aquella selecta concurrencia con los 
nombres de las damas que realzaban con 
su presencia la deliciosa toirée. 
Entre otras, América Rabell de Cas-
tells, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
¿ola Bosch de Berndes, María Luisa 
Vignier de Guttman, Inés Qóyri de 
Balaguer, J l i lar i ta Fonts viuda de Co-
n i l l , María Luisa í í aass de Rasco, Éosa-
rio Iglesia viuda de MachÍQi Merce-
des Echarte de Diaz, Elena Hamel de' 
Wood, Georgina Serpa de Aruoidson y 
Solía Rodríguez de Monteverde, 
Esta última, la hermana de Ofelia,, 
muy bella y muy interesante. 
Ú n grupo de oficíales del crucero 
Bremen velase en los salones y si algo 
^faltaba, para que la soirée tuviera el 
|carácter de una de esas grandes fiestas 
'del CasÍ7io Alemán, era la clásica Polo-
•tiesa. 
Lo único, si, para completar los eu-
reantos de la noche, 
ENBIQUE FONTANILLS. 
N O T A S 
Foust y Asmir. 
Con estos nombres por epígrafe pu-
blica ayer La Discusión un suelto que á 
la letra copio. 
Dice así : 
uEn la sección de Habaneras del DIA-
uro DE LA MARINA, publícase la noticia 
de una fiesta acordada, para el Teatro 
Nacional, y en la que tomarán parte 
nuestro distinguido compatriota señor 
Eamón Foust y el joven Conde de As-
mir, campeón español. 
Podemos asegurar que la noticia es 
errada, porque sabemos que á nuestro 
eximio campeón—nuestro y del mundo 
entero—señor Fonts, no se le ha pedido 
su cooperación para dicha fiesta, y pa-
rece fundamental y elemental que, an-
tes de anunciar el concurso de una per-
sona en acto alguno, se demande pre-
viamente su autorización y se sepa que 
accede á la solicitud. 
Más aún; nuestros lectores recorda-
rán que antes del arribo á nuestra isla 
del señor Merignac, La Discusión hizo 
públicas las condiciones en que el señor 
Fonst tendría especial satisfacción en 
cruzar con el tirador francés su acero, 
y una de esas condiciones—que son las 
establecidas por la Academia de la Es-
pada de París—era, aparte de que la 
fiesta tuviese un fin exclusivamente be-
néfico, que el asalto se efectuara en lu-
gar apropiado (campo abierto), como 
el Jai-Alai, nunca en un lugar como el 
escenario de nuestro Teatro Nacional, 
que ningunas condiciones tiene para tal 
clase de ejercicio. 
Como se ve, ya este solo dato de-
muestra la imposibilidad de que la fies-
ta, tal como la anuncia el croniqueur del 
DIARIO , se realice, y en honor á la ver-
dad, procede desde luego aclararlo." 
Cosa fácil. 
La noticia la recibí, directa y per-
sonalmente, de una dama muy distin-
guida de la sociedad habanera cuyo 
nombre, como comprenderá el colega, 
no me es posible revelar. 
Tratándose precisamente de la señora 
que tiene á su cargo la organización de 
esa caritativa fiesta, me pareció, y si-
gue aun pareciéndome, que no necesi-
taba más. 
Es todo lo que puedo y debo decir 
sobre el particular. 
•* 
A propósito de fiestas de caridad. 
Siguen los preparativos para la que 
ha de celebrarse el domingo 26 del co-
rriente, de tres á seis de la tarde, en los 
jardines del Arsenal. 
Ya está constituido el Comité Orga-
nizador con un grupo de damas dist in-
guidís imas. 
Presidenta. 
Eosa Eafecas Viuda de Conill. 
Vice. 
La Marquesa de la Eeal Proclama-
ción. 
Secretaria. 
Dolores Valcárcel de Echarte. 
Tesorera. 
Felicia Mendoza de Aróstegui. 
Eevest i rá la fiesta, en todos sus deta 
lies, el carácter propio de una Jcermese, 
con los atractivos del baile, la ven-
ta de flores y regalos de objetos ar-
tísticos. 
Como ésta, puede desde ahora decir-
se, no se ha celebrado nunca una her-
mese en la Habana. 
Su éxito está asegurado. 
*** 
Viene hablando en estos días un com-
pañero en la crónica de una fiesta pró-
xima en los salones de una distinguida 
familia de nuestra sociedad. 
Nada hay de cierto en esto. 
Se trata—y así estoy autorizado para 
hacerlo constar—de un simple día de 
recibo sin carácter alguno de fiesta. 
Una reunión de los amigos de la ca{J 
sa, y nada más. 
Como fué la del señor Edelberto Fa -
rrés ú l t imamente y como será la de 
esta noche en la morada del señor Car-
los Pár raga . 
Créalo el colega. 
•*• 
¿Y del baile que se proyectaba en el 
YacJd Club? 
Todos lo anunciaban y hasta se llegó 
á decir que su iniciador y, por consi-
guiente, principal encargado de orga-
nizar! o, era el señor Víctor Mendo?;». 
H a b l é anoche con este distinguido 
joven en la soirée del Casino Alemán y 
se sirvió manifestarme que aunque 
existió el pensamiento de esa fiesta se 
había desistido ya por completo de ce-
lebrarla. 
Que conste así. 
Recibo y copio: 
—uJosefina Castellanos y Juan Cor-
zo participan á usted su efectuado enla-
ce y tienen el gusto de ofrecerle su ca-
sa en la calle de la Coloma, entra Maí»» 
t í y San Rosendo.—Pinar del Río, Fe-
brero 8 de 1905." 
M i l gracias al simpático matrimonio 
por su cortesía. 
• B • • « L a rumba de 
los periodistas!! 
L o s e s c r i t o r e s h a b a n e r o s , y a l g u n o s a f i c ionados a l 82)orf, l í -
r i c o , l i a n e l petate y v a n hoy á l u c i r sus h e c h u r a s g r a m a t i c a l e s 
á C i e n í u e g o s . A l g u n o s c o r r i g i e r o n los f o n d o s y a t a r o n los s u e l -
tos a t u s a n d o e l bigote final. V a n á b a i l a r m a z u r c a s , á c o m e r 
ü e l p i c - n d c , y á b e b e r los v ientos a m o r o s o s de l a p e r l a de l S u r . 
B i o s v a y a c o n e l los y c o n e l los v u e l v a , s i e m p r e y c u a n d o que 
c u m p l a n su p a t r i ó t i c a o b l i g a c i ó n , que es: D e c i r , g r i t a r á los 
| c u a t r o v i e n t o s , que no hay m á q u i n a de c o s e r e n todo e l orbe co-
p io l a S t a n d a r d que p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador v e n d e m o s 
n o s o t r o s , y que e s c r i b i r á n sus c r ó n i c a s c o n l a m á q u i n a de e s c r i -
b i r H a m m o n d , que v e n d e m o s á p l a z o s ! 
A d i ó s p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s ; b u e n v i a j e , á r e v o i r . . . v c u i -
d a d o c o n las c u c h a r i l l a s ! ! 
JÍluctrez, Cornuda y Compañía 
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A LAS FAMILIAS INTERESA PRO! 
LAS 6 A L L E T I 0 A S E S P E C I A L E S 
(ENVASADAS E N L A T A S DE 3 L I B R A S . ) 
L A E S T R E L L A . 6ALLIT1CAS FINAS Y S . 
R e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a m a r c a 
O S61 17 F Vilaplana, Guerrero y Cía. 
c 9<n 
O B I S P O 
alt 156-5M 
Es mañana el baile del Liceo de 
Guanabacoa que anunció para anoche 
equivocadamente. 
Baile de máscaras . 
**« 
Retour. 
De nuevo se encuentra en esta socie-
dad, de vuelta de su viaje á Nueva 
York , la distinguida esposa del Minis-
tro de los Estados Unidos. 
A saludarla y darle la bienvenida 
acudieron ayer muchas de sus amista-
des á su hermosa residencia de M a -
rianao. 
Aquella casa se ha visto muy visita-
da en estos días por amigos que han ido 
á expresar á Mr . Squiers el debido tes-
timonio de condolencia por el falleci-
miento de su señora madre, ocurrido, 
como fodos saben, en el Canadá. 
Ha recibido el ilustre diplomático, 
con tan sensible motivo, muchas y elo-




Terminada ya su afortunada jornada 
en Cuba de éxitos, aplausos y gloria, 
la gentil artista Geraldine Leopold, la 
aclamada por todos los públicos de 
Europa y Amér ica con el sugestivo 
nombre de la bella Oeráldine, mañana 
sábado embarca para Méjico en el 
hermoso trasatlántico Montevideo, á 
reanudar en la patria de Moctezuma y 
Suárez la serie de sus triunfos. 
La Sta. Geraldine, que á sus relevan-
tes cualidades de artista, une las de ser 
agradecida y deferente con los perio-
distas, sus amigos, ha tenido un rasgo 
de cortesía y afeeto hacia la Prensa, 
que mucho le agradecemos. Acompa-
ñada de su bondadosa madre y de su 
representante y administrador, estuvo 
en la mañana de hoy en la estación de 
Villanueva á despedir á los periodis-
tas, que de no partir de la Habana, 
habrían ido á bordo del Montevideo á 
darle su afectuoso adiós. 
Es un rasgo que enaltece mucho á 
la simpática artista, para la que de-
seo toda suerte de satisfacciones en 
ia nueva excursión que comenzará en 
breve, y que deja entre nosotios, du-
rante largo tiempo, el perfume de su 





Noche de moda en Albisu con la re-
prise de Los Sobrinos del Capitán Grant. 
Se llena el teatro. 
E. F. 
NOCHES T M T O LES 
Come le fagite 
La reaparic ión de I ta l ia Vi ta l iaui á 
la escena, después de haber estado en-
ferma dos semanas, fué motivo de gra-
ta satisfacción para el público no muy 
numeroso que acudió á saludarla. La 
eminente actriz mostróse visiblemente 
conmovida, ante el prolongado aplauso 
con que la recibieron; y el personaje 
que iba á representar, en medio de tal 
emoción le salió más vivamente dibu-
jado, con tonos suaves y apasionadísi-
mos. La Nenela de 4'Come le foglio" 
tiene un claro oscuro tan triste, con 
gradaciones tan finas y delicadas, que 
solamente una maga prodigiosa del ar-
te como es la Vi ta l iaui , puede hacerlo 
v i v i r en el proscenio con profunda in-
tensidad dramática. Anoche nos hizo 
salir teatro más hondamente impresio-
nado que nunca. 
¡Come le foglie! como la hoja que va-
ga á merced del viento, van los perso-
najes de aquella familia dejándose lle-
var sin resistencia. 
¡Qué triste á desconsolador es este 
drama! y lo que más pena infunde es el 
ver que los más dignos de lástima, 
aquellos á quienes arrastra con mayor 
empuje la corriente, son los más felices, 
y se pasan la vida en una diversión 
perpetua. ¡Cuántos ejemplos de ello se 
ven en el mundo! Si la pereza ó falta 
de energía es una enfermedad, como se 
dice, debe de ser una dolencia incons-
ciente, porque los perezosos, los faltos 
de voluntad viven como los locos: sin 
darse cuenta de la infelicidad en que 
yaceu. Hasta cuando llega el momento 
de la úl t ima caída, en que les falta lo 
más preciso para el sustento y el confort, 
la Naturaleza los ampara con una espe-
cie de idiotismo indiferente, el cual les 
permite comer el mendrugo de pan que 
reciben de favor, con el mismo énfasis 
y boato de cuando nadaban en la abun-
dancia. Dios es grande y no abandona 
á sus criaturas, otorgando á todos el 
medio de conformarse con la suerte. 
E l asunto de Gome le foglie, es lo más 
sencillo que puede imaginarse. Un pa-
dre de familia empobrecido, que deja la 
vida fastuosa para v i v i r modestamente 
de su trabajo. Su mujer y su hijo no 
hacen esfuerzo personal alguno para 
sostenerse, y continúan la vida de disi-
pación y atolondramiento, agarrándose 
á lo que hallan al paso, y dejándose res-
balar por la pendiente del abismo. Tan 
sólo la hija Ñenela se afana por ayudar 
al padre á sostener la casa con el tra-
bajo. Encuentro en el fondo de esta ad-
mirable obra un poso ó (sedimento 
amargo que no hallo conforme con las 
loyes do la vida. Los seres activos y es-
forzados también sufren, es verdad; pe-
ro no se dejan abatir por la desgracia. 
y saben hallar un consuelo profundo en 
la propia confianza de su valimiento. 
E l arrebato suicida de Nenela parece 
ilógico; no tiene en el drama otra razón 
que provocar la escena tiernísima, con-
movedora y magistral del último acto. 
E l padre sorprende á su hija á media 
noche, cuando sale de la casa envuelta 
en un mantón, y sospecha que va á sui-
cidarse. Se lo pregunta y ella le pide 
perdón confesando el horrible propósito 
que abrigaba. Una ola de ternura 
amarguísima les envuelve, y los dos 
abrazados parten el corazón del oyente 
con las palabras que se diceii. E l afligi-
do padre reflexiona sobre lo que hubie-
se sobrevenido al sucumbir Nenela. La 
imaginaba muerta á sus pies, y le daba 
horror solamente el pensar que tal cosa 
pudiera haber sucedido. —¡Pero tú has 
intentado abandonarme dice, m i único 
ángel en esta vida! ¡cómo pudiste alen-
tar semejante idea! Aquel final es lo 
más grandioso del drama, y el público 
impresionado fuertemente colmó de 
aplausos y llamadas á la escena á Car-
los Buse y á la señora Vi ta l iaui . Pocos 
triunfos como este se han visto en el 
Nacional. F u é una ovación merecidísi-
ma. 
La señora Lugo hizo muy propia-
mente el personaje ligero y frivolo de 
Julia. Pit tei igualmente con el de Tom-
my, tipo gemelo del anterior; y el se-
ñor Grisanti dió todo el relieve posi-
ble al Máximo Posani. Solo una o b -
servación tengo que hacer á los tres 
buenos actores úl t imamente citados: 
que hablan muy aprisa y no dan tiem-
po á entenderles lo que dicen. Imiten 
á sus maestros: la señora Vi ta l iau i y 
el señor Duse, que raras veces se pre-
cipitan en la dicción, y no se les pierde 
una palabra. He observado que casi to-
dos los grandes artistas tienen mucho 
empeño en que se les oiga, pues de lo 
contrario no se les podría apreciar su 
mérito. Eso es claro como el agua. 
Mañana, sábado, Sor Teresa, una de 
las creaciones magistrales de la emi -
nente artista italiana que tenemos en-
tre nosotros. 
P. G l R A L T . 
F I E S T A A L E G U E 
E N 
JAI-ALAI 
Quedamos en que Carricaburu, ape-
llido vasco, se descompone así: Buru: 
cabeza; Carrica: calle, t ravesía ó ca-
rretera. De donde podemos deducir, 
siu extorsionar la lógica de las deduc-
ciones, que Carricaburu significa en 
eúskaro: Cabeza en la carretera. Ya 
fué cabeza y llegó á la cabeza de los 
automóviles. Como nay hombres pre-
destinados, hay apellidos proféticós, y 
eu el de Carricaburu está bien recien-
te, patente y latente la verdad de la 
profecía. Si en los apellidos y sobre-
nombres se cumple siempre esta ley, 
recomiendo al renombradísimo Cangre-
jo, notable amateur del Jai-Alai , que 
no se meta en trotes de automovolismo 
ni en malos pasos de toreo; porque en 
las carreras llegaría el últ imo, ó no 
llegaría; y en el toreo, el paso atrás es-
tá condenado por el Tato, el Chuchi, los 
Calderones (de las barcas, el Trigo 
( l impio) y Agujetas (dolorosas). Uni -
camente Guillén lo defendió en la prác-
tica y tuvo que tomar el olivo. 
Tengamos buru para correr en la ca-
rrica, y que nos viva m i l años Carrica-
buru con su copa ' 'Ahora, ahora 
vienen bien las copas!'' 
Gárate é Ulana, de blancos, salieron 
á disputar la copa á Muuita y Ayesta-
rán, azules, á 25. Comenzó la carre-
ra, que fué de obstáculos para Ayesta-
rán ó Illana, pues solo de obstáculos 
lea sirvieron Muuita y Gárate, con un 
baile movido y á compás de compasi-
llo, sin calderones, igualándose hasta 
en 22. Él dinero balanceó y contra-
balanceó, aunque los catedráticos se 
mantuvieron con el bonete puesto. 
Por fin se ganaron la copa Illana, 
que en eúskaro significa cocina econó-
mica, y Gárate, que si no significa cose-
cha de narices, no sé qué diablos signi-
ficará. 
La primera quiniela se la llevó Má-
cala—árbol ruin, que no dá tan mala 
sombra como el guao! 
Segundo partido á 30. Tres blancos 
contra dos azules: Pelit, Machín y M i -
che, contra Mácala y Trecet. E l dinero 
salió por los azules. Malamente pénsa-
do; pero qué malamente pensado 1 Na-
da menos quo en proporción de 20 á 15. 
Petit, significa pulgá; Machín, moline-
ro; y Micho, michel Como Mácala tiene 
mal significado, y Trecet no lo tiene 
mejor, pues significa docena de fraile ó 
trece, esta pareja comenzó á jugar coñ 
la natural}'e/¿a¿Mm, que quiere decir ¡la 
órdiga! y los blancos se le subieron á 
las barbas y le quitaron cañón á cañón 
todas las guías de los mostachos. 
Los blancos quedaron en 25. 
Muuita se llevó la segunda quinie-
la.. . Munita quiere decir: " A q u í te lo 
japo. . ." 
No entiendo. 
Ult ima etimología: Juan Ur iba r r i , 
significa: Juan, pronto; U, se; rriba, 
anunciarán; y r r i los partidos: 
Pronto se anunciarán los partidos. 
Dirá el lector que me he metido á 
traductor sabio... De algo habla de va-
lerme el tener el abuelo de Eibar! 
A . EIVESO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo, i 9 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
, j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t e rminac ión del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la t.irde, será amenizado por 
al Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
7? abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán «us 
localidades hasta el viernes 17 del pre-
sente. 
Habana 15 de Febrero, 1905. 
E L ADMINISTBADOE. 
PUBLICACIONES 
E l Heraldo de Asturias 
Con la puntualidad matemática de 
siempre ha caldo sobre nuestra mesado 
redacción el decano de los semanarios 
regionales españoles E l Heraldo de As-
turias, iniciador y fundador del Centro 
Asturiano y órgano, sino de hecho, de 
derecho, de todas las sociedades astu-
rianas de la Isla, porque él es el único 
que á ellas dedica todas las atenciones 
y todos sus desvelos. 
E l úl t imo número del estimado cole-
go astur viene, como todos, amenos é 
interesantísimo, luciendo en su primera 
plana un hermoso fotograbado que re-
presenta uno de los salones del Centro 
Asturiano en noche de baile. Entre el 
texto que es nutrido é Interesante se 
distingue un cuento asturiano tilulado 
"La Madre Tierra, que recomendamos 
de veras á cuantos astures gusten sabo-
rear en letras de molde los dulces re-
cuardos de la aldea. 4 'Lá Madre Tierra ' ' 
tiene además el méri to de haber sido 
escrito por un extranjero, que se cono-
ce que se ha identificado de veras con 
el pueblo en que plantó su tienda y fun-
dó su hogar. 
Es también variada é interesante la 
información de la provincia, en la que 
E l Heraldo detalla la situación de los 
mercados é Inserta íntegro el balance 
del Banco de Gljón, que Interesa á nu-
merosos asturianos residentes en Cuba. 
.Para el número próximo prepara el 
semanario asturiano tres magníficos 
grabados de la fábrica de "Gljón In -
dustrial", con un art ículo descriptivo 
de los edificios y talleres. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido las revistas siguientes: 
Blanco y Negro. —La nota más Inte-
resante es un art ículo de Gómez Carri-
l lo sobre las bailarinas francesas que se 
finjen españolas para tener más públi-
co, y mejores contratas. 
La Guegra ruso-japonesa número 37, 
con datos sobre Puerto Arturo . 
La Campana y La Esquella.—Los se-
manarios catalanes llenos de chic. 
Lectures por tous.—Este número con-
tiene hermosos trabajos sobre los doma-
dores do fieras el pintor "VVateau, sobre 
el Metropolitan de Par í s y otras cosas 
interesantísimas. 
G A C E T I I J I Í A 
POR LOS TEATROS.—El Nacional y 
Payret no abren sus puortas hasta ma-
ñana. 
E l primero para la representación 
del drama Sor Teresa y el segundo para 
el debut de Clivette con su Compañía 
de Variedades. 
Sólo darán hoy función Albisu y 
Alhambra. 
De moda es la de Albisu. 
Se pondrá en escena Los Sobrinos del 
Capitán Grant, la popular zarzuela de 
Kamos Oarrlón y el maestro Caballero 
basada, como todos saben, en la novela 
de Julio Yerne de ese mismo título, 
En la interpretación de esta obra to-
man principal parte la Miílaues, Ama-
da Morales, Paoa Biot, Vi l larreal , Es-
crlbá, Valent ín González, Piquer, Ta-
pias, Garrido y Castro. 
Las decoraciones son todas de Arlas. 
Y en el teatro de la calle de Consu-
lado habrá tres tandas combinadas 
de este suerte: 
A las ocho: Almanaque de Alhambra 
A las nueve: Balance del Año. 
A las diez: La Venus. 
Para el lunes anúnciase el estreno de 
Los Saramagullones, zarzuelíta de \ ) a 
niel de Mario y maestro Mauri . 
HORTENSIAS.— 
¿Por qué mueren las flores?— me decía 
una flor animada,—y respondí: 
SI las flores no muerqjj, 
que en otras flores vuelven á vivir! 
Pero no era verdad lo que la pluma 
osada escribió allí, 
pues la flor del cariño si se muere, 
nunca vuelve á surgirl 
Sanli-Bañe». 
TOUOÍIART.—Acompañado de una 
cariñosa dedicatoria, que mucho le 
agradecemos, nos remite el señor 
Frank A. Betaucourt un ejemplar de la 
Cartilla Mecanográfica que acaba de dar 
á la estampa. 
La competencia del señor Betaucourt 
en la materia es incuestionable. 
Bastan á abonar los méritos de la 
obra su título de catedrá-tico de Taqui-
grafía, MecastíMiograíía y Mecanogra-
fía cu el lusti tulo de Segunda Enso-
Banza de la Habana. 
Por otra parte es el señor Betanconrli 
miembro de las Asociaciones de Profe-
sores de Taquigrafía y de Comercio de 
los listados Unidos. 
Enseñanza eficaz, valiosísima halla-
rán en la CarlU/a Mecanográfica todos 
cuantos se dedican á escribir en m á -
quina. 
Nada mejor. 
CUIJA MUSICAL. — La sociedad da 
asaltos Cuba Musical ofrecerá esta no-
che, como ya habíamos anunciado, una 
fiesta bailable. 
Se celebrará en la casa de la calle de 
Jesús María número 132, morada del 
señor S. de la Vi l la , tocando una popu-
lar orquestii. 
El baile es de disfraz. 
M i l gracias al señor Jesús ToniíisEo-
may, presidente de Cuba Musical, por 
su amable invitación. 
Es CURIOSO.—Hasta el siglo X V I I 
los cuchillos de mesa tenían la punta 
de hoja aguzada, porque tanto servían 
para cortar, como para pinchar, como 
para otros usos. 
_La moda de las puntas redondas se 
implantó en Francia. 
Cuéntase que el cardenal Eicheliéu 
tuvo necesidad de convidar á comer al 
canciller Seguier, el cual no eraj por 
cierto, hombre de maneras delicadas, 
y al concluirse la comida se limpió la 
dentadura con la punta del cuchillo. 
El cardenal dispuso inmediatamente 
que se redondeara la punta á todos los 
cuchillos que poseía, para que no se 
repitiera en su mesa la escena del can-
ciller. 
Desde entonces se extendió la cos-
tumbre por todos los países. 
B A I L E DE MÁSCARAS.—La naciente 
sociedad de instrucción y recreo Cuba y 
Canarias, situada en la calzada de Je-
sús del Monte número 114, ofrece en 
sus salones un gran baile de máscaras 
en la noche mañana. 
Dadas las s impat ías de que goza Cuba 
y Canarias eture la juventud de ese ba-
rrio, puedo decirse, sin temor á errar, 
que esta fiesta resultará espléndido. 
E l señor don José González, presi-
dente de la sociedad Cuba y Canarias, 
nos invi ta para esta fiesta. 
Muchos gracias. 
L L E G A R ALA META. — "La felicidad 
consiste en llegar á la meta de las aspi-
raciones humanas, y esa felicidad es 
irreallzable.,,—dice Macaulay. 
Pues bien, eso dicho en los tiempos 
de Macaulay, en que todo se veía con 
espejuelos ahumados, estuvo bien d i -
cho; pero hoy, en que todo se vé bajo 
el prisma de nuestra esplendorosa c i -
vilización y cultura, ese pensamiento 
de Macaulay tiene su completa reali " 
zación. 
¿Cómo! Pues tomando el rico cho-
colate La Constancia de Viadero y Ve-
lasco. 
Como que no tiene r ival . 
L A L I R A HABANERA.—Hemos reci-
bido invitación para el gran baile de 
máscaras que celebra mañana en sus 
espaciosos salones La Lira Habanera. 
Esta fiesta, como todas las que ofre-
ce La Lira,aQ verá animadís ima. 
Tocará, como siempre, la popular 
orquesta de Antonio Romeu. 
L A NOTA FINAL. — 
—Don Juan está furioso con usted. 
Dice que días pasados le contestó usted 
muy groseramente. 
—;Ya lo oreo! y volveré á hacerlo 
cien veces más cuando lo encuentro. 
Me ve llevando del brazo á m i suegra 
y á mi mujer y todo lo que se le ocu-
rre preguntarme es si me divierto. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actriz I tal ia Vi ta l iaui .—Ko hay 
función.—Mañana: Sor Teresa.—El do-
mingo por la noche, á mitad de pre-
cios, María Antonieta. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
renombrado artista Mr, Clivette— 
—Punción diar ia .—Matinées los do-
mingos.—Debutasá mañana. 
TEATRO ALBISU.—Func ión corrida. 
— A las ocho—La zarzuela de grau 
espectáculo en 4 actos Los sobrinos del 
capitán Grant.—El domingo, eu la ma-
tinóe, la misma obra. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A. las 9'15: 
Balance del año.—A las 10'15: La Ve-
nus. 
C a f ó y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
30283 alt 1 F 
J ü . Caroncho 
San Rafael y Be lascoa ín 
Aporreado tasajo, almejas, salsa verde, rue-
da, ñame, pan, vino, 40 CENTAVOS. 
Los doniincos arroz con pollo. 
DE 9 A 1 DE LA PCHE, 4t-15 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y do corte y confección i r r e p c M I e , 
f í . f l í a z " T a l d e p a r e s 
C-163 26t-«0 ñ 
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